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Provincias: 5 pesetas trimestre
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va- 
e?por-
mbf ka; do mosólcos hidráulicos, y piecjf a artificial, premiado con luedalla de oro en 
^posiciones.•'-Casa fundada enl884.--La más anütiu.a de Andalucía y de mayar ;
'
|j? Depósito de cemento y cales lildriüíieas dií las ííiejores marcas
m i I > A I - .0 0 . ■ JÉi;f^li^íl..OOjEÍ A  ,
EXFOSICíOñ  • . . Mi iAr .A í '  ' FÁBRICA
Marqués de Lsríos, 13 ' ' MAIAUA . P ü E R t O .  2
p^iíeG!a!idad:e3.-~BalQ08as iinitadÓB-a mártuíoles y r?osáico romano. Zócalo» de relieve 
" tfenie.de invención. Gran variedad en losetas parsi aceras y almacenes. Tuberías de
lito.'' ■' ' , ■1 e\’it» el iaÉ
P ’tn tss  cuan tas  ho^’ás d  línundo 
tra n sfo rm ad a  rad ica ln jen te . 
Ijtíe era  fuerte  hasta  ay er, hoy  
■íenu.,V .snutado, Y .vixjeyexí̂ av'
» trná fe a n o  gigantesca, 
sal h a  ?á*fertido de u n  solo z a r-  
la  estructufó? d-el un iverso , co­
ndo  la  cum bre, eíf fondo  y ío; 
bajo  a rr ib a . Los em pers^dnres 
n; el pueb lb  p roclam a  su 
íiC oa/gesto iiiexorabie; Ja g iie t 
ese ciurm lo de h o rro re s  dan  
s iip e rh u m an o s , — tocó  a su 
h u m an id a d  sonríe . Lo; salvó 
;'/fiU e sp ír itu  ideológico. C rueii- 
la  lucha , p e ro  es ó p im a  la co- 
P u ed en  d.arsc p o r  b ien  en i- 
¡ĵ íi los saeriiieios. T am añ a  ca tv  
| í | ( a  .(aiisí5̂ .e s i 't ie r z o : Es el dó- 
lá materivídí?d,:Jov q,ae hace  
Eferído el Íi'ítlo -d íd  ^srnor. B e 
íSangrier.Ld 'ha 'tiñcic|o : la 
liShtfidGra. T odo  el m u n d o  es;
«l'éetón . P a ra  que  iratta fídtei; 
| 'l^ y .;’reyes' que  :#eT|>osíeituan:' 
rend ir: p ie iiesía  al
^¡liay tam b ién  |>uebíos genííU- 
,no c rey e ro n  ci? su adveh í- 
H l^ d o r a r o n  el becerr o de o ro , 
íh (le queA 'Pces profe tícas les 
del e rk ir ,  v;,Pers(.*ítiilrán, 
■hueste nuevo  M esías, com o 
^U íero ii antañov al h ijo  de  J u -  
“J i^u errá ii h a c e rd e l  m U iidootrci 
||»ía ítágico? T ódavía hay  m erca - j 
| e h  el T em plo , Á feíigazqs ha- 
llevexp usa ríos, si q u e rém ó s q«e 
g  nueva  fruc tifique . Puse a 
demias, E s p a ñ a —la E s p a á a , 
‘Slguc so rd a  a  sus Íam entaí- 
;6 o m o  SaloFué^ p idé  la  cahe- 
p ro fe ta  p a ra  p ro fa u a rla  con 
lizas lúbricas, híi sí(fu.iera tiene 
iádico de la h ija  de  HerU)- 
q u í ere  o ir  la  ac u sa d yrjjj 
lU ^dñflexfb lem ciite 'ía  e n ip b z a , 
ía s deHcias tíe esta  G ápua de n a -  
| ) s ,  agiotistas y germ an izan tes, el j 
V u lo  de la  razá se ha a tro fiado , i 
mes de n o so tro s  si T n ten tam os ¡ 
|f  los Alpes! ; / \  I
cóm o se resue lven  n u estras  
ji^Yed cóm o in te rp re ta n  nue&- 
^d h e rn an ies  los im p era tiv o s  d e - 
r^üeos del m a n d ó . N ada ha  
fiado p a ra  ellos. Gom o la rau -  
ptí vo lv ieron  la v-íst|L a l pósa- ’ 
h an  convertido  eii esta tuas 
L íís ia tu a s  q u e a l  d ilu ií’se en  la  
''évenida del ésp irítii p ú b lic o ," 
|*sabor am argo  al eau d a l i’eno- 
íq ,ue  ha  do an eg ar a  E spaña , 
f-^irjen los p rim ero s  resp lan d o - 
)é l  in cen d io . Al desp rec io  con. 
"j^hórabres de E stad o  respon-* 
;:,clamor in ternacional,-—que 
-tra n sfo rm a c ió n  de tofio lo  
O y  c a d u c o ,—las m asas repli-r 
p iíopagandas bolchevik istas. 
íífelios la resp o n sab ilid ad , no  
leapacitació ii de las m uche- 
P u d ie ro n  en cau za r las  
ifibiies .v in d ica tiv as  con u n a  
¡y. ílíncera d em o cra tizac ió n  y 
[te,Terido segu ir a h e rro ja n d o  los 
de l pu eb lo  soberano . ;Ay 
4,i este so b e ra n o  c o n q u is ta  
iíl.-pAy de E sp añ a , si este  ce^ 
''oB m an o s de un  d ésp o ta ! 
h só  im p o r ta  qu e  todos los es- 
de  b u e n a  v o lu n ta d  se  ag ru - 
m  ̂ n ti a lto  esp íritu  p a trió tico  
'do  la  Piepública, p a ra  sa lv a r  á
h  ’Jo a c tu a l, ni con  el m ax i-  
Pei'o  d ec id id o s s iem p re  a 
/ihcrtad , el D ’e rcch o  y  la  Ju s-. 
ft.c.tmcnlen en  bases in tan g í-  
debo se r a h o ra  la  lab o r de 
rén rep iib lica? io .
eÓDíiti’dotivo: obrero repabljeanp 
y  S.” distritos, ea sesión ex- 
íiá'i'deldía 7 de los con-ietites, oli- 
a-jlínte. Juntfií. Pireciiya:
Ibtifc®*' A.nU>aío íleiTano tSaha*
Jlé’d.al'V. ' ■
presidente: Don Ji;aa Pinos Grana-
t.' í̂oDóu Desiderio Gáoeres Ca- 
iál/':
)'2''®!i;DoriL 'Antonio González Gar-
r'ri . '
í-'DííH. M.lgüol Fernández Martín,' 
)on '«fosó González Oliveros, 
líiiPon Miguel del Pino Kaiz, eo- 
Antonio Oabóllo Sáncliez, 
p.*?:' Don Francisco Bermúdez'Kne^
dadanos ;SOCÍog a ,1a asan’ibkiíil general qno 
tendrá hi ¿ni* esta.ai oche a lite odio, tugándose 
la puntual nsisfcenoia j>or los inudioaasuntas 
a discutir.^ - ■
B1 secretíirio 1.'’, Desiderio Gáceres.
Creencias errón§as
•^Uanddí bo derrum ban con ©strópito 
los Íiíiertüs y  los grandes podorÓB ¿creen 
que «©“̂ isrí u sostener Jos débiles y  lo.s 
pequeño?*'?
Cuando' la  ola revolucionaria  arrastra  
férreos vy colosales im perios ¿creen que, 
se p u 0(3eii sostener caducas e insignifi- 
oantes lUonárquxas? > .
Cuando los grandes em peradores y 
mcsáurcilás huy^en, abandonando las co- 
ronás,. ¿irreen que pUeden perm anecer 
en smiiumnos los pequeños i^eyezuelos?
Ciiaríiío todos los pueblos cambiam 
do régij nen y se democratizan, ¿creen 
{iaéqU iYdé háber uno que perm anezca 
CátáciífeariÓ y ‘ ’
CímYdo eUtodc)s ios pueblos -
ZB a brfillar el sol do la  libertad, ¿creen 
que- piiude .alguno quedarse en- las som­
bras (^ ) la  feaoo.i<in?
Caá? ido los países,de hlm ppa yan.a 
v iv ir  Judos al áuipara fie la tfiu s tic ia  y 
el BU*reclip, ¿creen que . puede q iiedar 
■ uno  .^ííM endq 'aplastado por-dO-. a i hitj'a- 
ried lk l y''‘¿í delqioÉsmb? - . ■: a
Gia|hdohm tU dús los huóblós se Va K, 
respCliU’, el de.reclio - de , ciudadanía, 
¿ereéh qUe va a poder quedar algiítío 
doudíí loa poderes do fuerza se im pon­
gan J)Oi; la  violencia? . 7 ; a
Cuiai'do on tódiis los huéblós va á re­
g ir  Z(i Sübera?uU7 nacional,■* ¿oreen que 
hUbYv algurjouii que sq consienta que 
Íju pero él alaííolutísilío?' ■ , ;•
Ccaindo so n'an derram ado mares, de 
Bangre y  sacrilicado millones- do : vidas 
p a ra  abYjiifo,qt: aniiú}ar4BiUx%*¿preen ̂  que. 
se p í'd rá  í'diogríP pui’ la  fuerza de lás a r­
mas.; i a vo luntad  y el deseo (]o los pue­
blos fMi'adiar'ae e í régim en político qiié
Cfehndóda. áhi^ard.éTTbé||R Í,;de Tns^
ipifiT  pígi^a lciñ pah 
sos de , 3durópalr<|jres3i't^^ 
quíidar uno ,solq, ‘coihC érfete ' y lanleú- 
tab  lé excepción, qtio permanezca en la, 
noche de la tiioinhq l^ a rb itra y ie d a d y  
elí^bancam iento?.. , , '
Ho; los que crean lodo^ esfed en 
■mi gravísim ó y peligi-osó error.
Las leyes do los tie  mpos y dé la  his­
to ria  tienen que ciim piirse en tpdós los 
pueblos y  quienes en alguno de éstos se 
p pongan a  eDo. serán arrollados por la 
xjiipetúosa e irresistib le  eórrionte dé 
loshecliosi
líru p lív í) Obr&ro HepabíÍGa- 
if del 7 / '  y 8 ° d is ir iío s
wüéjité se convoca a todos los cm*
Teatro Vital A za'
.: Grau nompañ/a nómlco diramátíoa id'imer)^ 
aotn'a, Margarit-a Oarrasoo. Priuieros aotore^ 
iíoé̂ ü Gá,mes y Lnia M. Carreras. .Fünciéitpavjl 
hoy Miói'colas ;>*■
f r A ¿Grandioso programa!
En ut)3, sola funuiiíq, ajas byd{,2 do Ja n(^ 
ohe. •'
¡A BEFíEFICIO DFX PUBLICO!
La. cuasi ?>arodía de gran éxito en rin aet© 
de don «fosó -Nav.as Ramírez, titulada ;V
EL TENOSTG m h  BARRIO 
La graciosa comedia er/ sílicvsj afetcs origÍKtss|
do yital Aza, titulada ■ -
'  " PÉREOITO
Precios: Butaca, 1; General, 0*20.
CINE PASCUA LINI Sitifado 00 ia Aíamerta de Carlos ííae^, jnnío al Banco ; í : de E apaña: : i í
bW6nb“ltíírdL5lTar .77
H -jycslreno'ie la grandiosa y estup<-Rd(.RolíouJa en dosjornadas (o.paríes) titn.ada
L A  L L A ^ A ^ A B M
b1 estreno do mucha risa ftGeorget soñó un día». ^  #»
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0*i5; Rledia, P •10
Nota. Se venden películas » 5 oéntiinos metro.
i  GEriTi^OS .
M A L A ' G A
JüE¥ES 14 OE NOViLfiSBRE DE iSí3
ea tro  L a r a
Empresa L;̂ o GCr'.
Hoy 1-i de Noviembre de 1 1 ) Dos mag- 
niñeas seosiouos.
A las 8 y Ifib La comedia en nu acto 
EL REY DE L A OAfi A 
. A las 10 y if2-/ Ei juguete en un seto 
; LA PISTA DEL OKBIES 
Altornarán en amltas soe,-‘ions:‘Shla api-vuida
7 'i; TROUPE P a l a c io s
Precios: Palcos, 6 pesetas'; Luí;li-a, !‘l-«/;An' 
Lteatro, 0‘7o; Preferencia, OTÓ; General, 
0‘25. . '
SOLFEO
Baroja y sus «(mitos«
, ' Y . -I 7 7
Uno de los hombros más entretenidos de 
la 'España actual es don Pío Baroja, novelis­
ta y germanófilo. Más entretenido como ger- 
manóñlo que como novelista. A principio de 
la'guerra publicó iih artículo^eñ '«§ué yénfá á ' 
decir que el triunfo dp Alemania sería el 
triunfo de la cultura y la libertad. (El .SOñor j 
Baroja siente una ádmiracióuTetichkta por 
la cultura germáuióa, como el hombre de 
pueblo que apenas sabe leer siente una ad­
miración análoga por el clérigo que lee latíix). 
A mediados de la guerr^. el $eñor Baroja pu­
blicó otro artículo en que ratificaba su adrUi-: 
ración a Alemania,, pero esta vez' porque los 
álemanea saben: hacar ciertás'agujas especia-' 
les que necesita la industria española /  que 
no han podido importarse durante lá gaei-ra. 
Al término de la guerra, el señor Barójá ha 
publicado otro artículo én que aten-úa su 
germanofilia .y ácentúa su- á;liadofóbía. El Se­
ñor Baroja no perdona a los aliados que la 
hayan déjadó en' ridiculo, a níás de desviar 
.la aténcitmi ¿é íá gente de. sus novólas y ,los 
combate furiosamente en uóínbre déT p ih # ' 
nismo. ' '
El señoi*'Baroj'a és-un, yiéjo 'babador de 
antírpiédadesidibros, estauípas, ideas. En al­
guna de sus excOrsiones por los puestos de 
viej o, el peñor Bnroj a debió de adq uirir- u n a’ 
mala veraió.n de la teoría del pin-ouismo, de 
la doctrina sobreseí escepticismo de Pirrón, 
y-desde entonces .todo lo resuelvo el señor 
BálX'ja con un pirrónico Vúc(j»gÍmienfco de 
liombros. Sí Slguien'To demuestra qne-- está 
en'7er?-or KQtmoTualqui'ñ’.ou6sÚóp fiñ hecho ,o 
si sé lo quiere con vencer de una Vferilad tan 
aceptada o evidente como que dos y dps s.ou 
cuatro o que el todo es máyor quela parte, el 
se Sor Baroja, antes dedap su .brazo a torcer, • 
dieo, oontorsionancto el gesto: «No sé, no sé... 
Yo dudo de todo. Yo soy pirrónico.» El señor > 
Baroja duda profundamente deda guerra, no 
do que la ha habido, que a tanto no llega su 
pirronismo, sinO' de la explicación jurídica 
de sus orígenes y*, sobre todo, de lo que han ' 
sostenido los aliados. Todas las tesis que han 
defendido los al fedos son « m itos», para el sé- 
ñor Baroja, y sobre' esta base há escrito un 
articulo titulado,«Los■amitos» de los aliado- 
filos,» Ese artículo, que su r̂.û *  califica de 
«Notas para su ' é^ ^Q ^ a^^ ^ ñ isin O  sobre < 
las ideas aotuals|^, debiera subtitularse me­
jor: «Notas sobre la iux^n^uéncía 'mentál 
do un novelista germah^mó.»-ET trabago, 
en efecto, es ló más incongruente que hemos 
leído hace tiempoi No hay párrafo, no hay
Él teifienlé; Sladeháe la avi^eiánJranñésa^ de caza
-'f' ■ ■ ,..'7Ába A'".- ,•‘■'7; Potó informacióá
tizar tédo el artículo,-nos detóndremósMo 
^■nialgUPffdé W '
Empieza el: señor Baroja, coh uum-^iitraK^ 
dictoria divagación sobre el progĝ esQt Jiuma-' 
no. «No .somos—dice—̂tan sabios como Pla-7 
ton oToiñb'AtmtÓtéíesjTéfo tmi'® oorao-
en oualquiem(^íb'périodOpíñÓÍ^ 1^̂ '
hay inconveniente en acéptar‘ésta,'.^odestat 
dedaraf-iÓn; lo fínico absurdo de elll^ es el 
uSQ.del pipíalo Sigue.pl señor Batoja:' «Todo 
hace creer que no hay pi’Ogreéo oh el
mundo; el hombre de hoy es más sthíp que 
el de (ayer y vive en ,hna .socmdad per­
fecta. LO que ,hü.sé advierto es fju'é f^a  me--, 
jor.» Eatonces,?¿én-qué oohsist-O la.pérféoca«5a 
dé la .Sociedad? CVntinúá más adelatíte. el  ̂
..señor .Bároja;,<sSi hubieiaa.todávíaTh^O'isieión 
ó- Tribunal revqlubíqDarío;- si exiStióra, en) 
España im. Torquemada o un Fonquier Tiur-j 
valle, con atribució.nes,. todos los días habifim 
liña ejechcióti Ó qá auto de f© » Que es’cornq, 
decir: «si los españoles fuesen antropófago^,; 
comerían carne humana, los grandes :saiva- ; 
jes.» Pero justamente porque no quieren 
comer carhe humaiva,. los repugna la antro- 
poifligia, como justamente porque les repug­
nan los antos de fe y las ejecuciones, no h¡iy 
Torquemadas ni Fouquier Tinvilles. y  agre­
ga el señor Baroja; «Si no sé prende o no pe 
mata, es porque no se puede,.» Y no se pue- 
áA clarcf' es, porque los españoles no son tan 
íérbees cómo el señor Baroja se imagina,, no 
por otra cosa. Y-si eso os asi, si hoy no pue­
de existir la  Ihbüisición y éh otro tiempo 
existía, ¿no indica esto qué los hombres ’de 
hoy son mejores.que los da ayer? Todos loa 
razónaihiento.s del señor Baroja éstán cohá- 
truídos con la misma lógica aplastahte. Pené 
en otro artículo coutinuaiemos ahalizanáov: 
sus «mitos».
M  Eíi AOTO DE A?10CHE
Asamblea repubUcaaA
" Importante fuó el acto .republicáno oele  ̂
brado anoche en el local de la Juventud Re­
publicana Radical.
Los.amplios salones de la entidad se hallá^ 
bán ocupados 'por inmensa múchedumlaré-' 
ávida de conocer los acuerdos que habían de 
adoptarle. ■ '7 -
En el ánimo de los asistentes denotába^, 
bl entusiasmo, qbe eu e,sto8 momentos sienA 
ten todos los hpmbres demócratas ' y tde ■ 
tnuchos labiosbsciiohamos frases de aliento'
’ y admiración hacia jos jó vo*ms republicanos 
que en estás circunstancias han llevado- a 
.otibp: upo de loa actos más iraportantes, cual 
es, el de la unificación de todas las fuerzas 
fépublicímas hasta conseguir para la patria 
española la implantación de la República.
Empieza e! acto
Ocupé preshioncia el señor don Ro­
gelio ÉazG Moreno, presidente de la Ó uven- 
ventud republicana, quien expone a la asam- 
blea ol objeto del apto.
Dioe quo éuaíKióen tpda España las fuer­
zas republicanas se.cpnsQli4®’̂ i las de Mála­
ga no podían permanecer indiferentes.
' Lá,Jüventud republicana radical,ciándose 
cuenta de I3 ' impoftánCia de esta unificación 
de fuerzas,estimó oportuno la celebración de 
este acto, y espora que de él salga soluoiones 
para que prontamente, con pl ei^faerzo man­
comunado de los republicanos y socialistas 
españoles,sea uh hechó en Españá la implan­
tación de la forma, de Gobierno repnblicano.
' Ooheede la palabra al ciudadano Serafín 
García Mî ya, quien dice que la monarquía se 
derrumba,por si sola y que cuantos puntales 
le sean puestos serán insuficientes jiara con­
trarrestar losiinpetus del pueblo.
Pide la uiíiórí dé los republicanos para 
conseguir la implantación de la República.
-  _  ■ Baeza ftledina
Empieza i diciendo que ya , â  sintetizar el 
motiyoquefqune a los republipanos.
' ‘Espera que todos sabrán obrar con cor- 
difi’á.
La República se acerba, no por que en sí 
nbéoírbS la tráigamos, íaás bien los momen-' 
tos históricos empujan a Xa humanidad a que 
iaforma de Gobiérnó sea ía repaiblicana.
' El fin de esta guerra cruenta, no.s. marca 
nna nueva era de progreso, un paso gjgan-' 
tesoó dado por la democracia uhiver.gal. Un: 
ejemplo de ello son las Repúblicas formadas.;
Las inonarquíás, 'salvo,las de Bélgica,In-, 
glaterra'é Italia,que son arraigadatñente de-j 
mooráticás, paSaron a ápr históricas.
Eq España, con Un régimen corrompido y, 
la ádmíhifetraoión desastrosa, la multitud es-: 
pérá él p ’éXimé' advenimXentó dé ¡ La RépúA 
blica.
" Núclébs numérosoSjpor su calidad y cánti- 
di&, gran parte de ellos personas" de presti­
gio y siguifioación, nos ayudan en este mo-j 
mentó paraUéVar a cabo la obra de deroga'; 
ción del régimen acbuál. . í
• Nósotro.s debemos ser una garantía de or­
den para la patria, debemos ten er rñírás so- 
cíales'y .llevar a nuestros programas una 
orientación socialista. '
Eilos, los socialistas, son también republi-í 
baños, desean la forma do' (dobierno republi­
cana. Ved los artículos de Pablo Iglesias, 
estos días püblicadós en «El Socialista», én; 
ellos vemos labor republicana. :
Felicita entusiastamente a la. Juventud.! 
Republicana Radical por,su acierto al oonvd: l̂ 
car la Asamblea, 7, ' . ;
Dice que es está hora de grandes sinceri­
dades; la crisis de la organización de las 
fuerzas .ifepublicp^ la tpcauu^ de cerca y  ; 
por ólío debemés unificarlas ©ni uh partido ' 
solo,.con él nombre de repiíblicáno y todos 
unidos,hacer una olira .seria de organización^ 
hasta obtener para el pueblo eJ|)añol los 
ideales redentores. . '
Los republicahós hemos dé' haber-una la­
bor intensa, cultural, de arraigo en la opi­
nión. Organización potente, modelo de entu­
siasmo, de vida real;.tiingiblev '
Ha llegado el caso de invocar la represen- 
taoióh' dé ese partido.' Reorgáhizémonos 
bajo procedimientos renovadores que sean 
una garantía para el pnébló y un elemento 
de orden. : 7"' ' '■ ' 7
Este es elespíritu de la,Asamblea do Ma­
drid y del discurso Lerroux en Barce­
lona. I
No quiero cansaros más y para terminar he 
de exponer mi criterio.
Yo vería con agrado la fórmacrón de Una 
ponencia, de número limitado, que se im- 
! porTga ujía iaboh.dó- féórgánización y vitali­
dad nueva, con carácter impersonal, pues es- 
- to ha sido, hasta aquí, un defecto del republi- 
' canismo;
l^un reconociendo el préstiglo cíelas per­
sonas que hasta ahora han enoauzadola labor 
republicana en la capital; oree que esta nue­
va organización debe estar bajo la base de 
un directorio, para que la responsabilidad 
eéa^dé''tódÓ3 y no de una sola persona.
Yo he dq, guardar.el respetOi debido a esas 
; dql repubfiqaívsmo, perp he tenido
necesidad de hablar cou claridad y por eso he 
propuesto la formación de un' directorio que 
encauceél republicanismo malagueño. .
Por último, he d© deciros que a instancia 
de-mi amigo el señor-Armasa Briales, re­
cojo estas ideas que él os iba a proponer y 
que espero sean dé vuestr,a aceptación.
l.° Que los partidos republicanos mala­
gueños acaten ia ■ autoridad y admitan el 
programa que acuerde la 
potados y exdiputados convocadá-'por 
rroux. ’ ■V..-̂ 'D.7’
,2.° Que la República quq pe eatabloj^a. 
tenga carácter tan socialista que toda réívin- ' 
dicación obrera tenga en ella sólida garan- 
tía.
3.° - Q'ue siendo necesario dar la sensación 
d© trangaiiidftdál país parj  ̂©1 ©ante» imien­
to de su orden intericr, deben de instituirse 
todos y cada uno ele los. afiliados al partido 
republicano eii policía de sus conoiudadanos, 
al objeto do procurar la consolidación pacifi­
ca de la República y dé la d'émoeracia tán 
brillantemente defen dida por los aliados.
Marín Tornero corro'borá cuanto ha dicho 
Baeza Medina.
El ideal republicano es revolucionario y 
^debemos llevarlo consigo para bien de la 
patria.
El socialismo ha prestado servicios im­
portantes al republicanismo y a la patria, j  
,nosotros,debemos venerar figuras tan salien­
te de-ese partido cual la de Pablo Iglesias.
Seamos en estos momentos desinte.resa/cips,
, olvidemos lo pasado y abracemos. el ideal 
santo de la revolución,
El señor Olivares dice que la Juyentud ha 
llamqdo. a todos los republicaups; y  que él 
es:;4 identificaÚo con el pensamieíito que a 
todos anima y pon lo expaestopor Baeza Me­
dina.
No es este el momento de recordar cosaé 
pasadas, hay que dar una nueva orientación 
para que el pueblo sepa que cuando goberne­
mos .habrá respeto para los buenos ciudada­
nos y castigo ejemplar para los malos.
Brevemente habla Fernández Vallejo, di­
ciendo que como republicano se vía obligado 
a acudir al llamamiento que hacía la Jih 
ventad. ,
- Recuerda el militarismo alemán y el.triun­
fo obtenido por la democracia hasta vencer.
Por suerte .para la Humanidad, la libertad 
ha triunfado. . /
Dice que los repablicanos deben propara.r- 
se para gobernar. Para ello precísala unión 
de voluufcadés, hasta pbtener la salvación do 
Ja patria*
Armasa Briales
A requerím:iento ée loa amigos, dirige 
la palabra a la Asamblea,/en esta hora únicá 
para 1 a d e tnoeracia. y la Repúbli ca.
Traía,el exclusivo objeto de hacer las pro-
• posiciones leídas por Baeza a mi requirí- 
miento. ‘
.Sehalla entusiasmado y admirado déla 
energía y fuerza con que loé republicanos 
proceden en éstos momentos.
Este Gobierno, como elointeriór, repi'esen- 
tari los eíndioos de una quiebra fraudalenta.
Unámonos todos para la implantación de 
la República en Eépaña.
Blanca Cordero
Breves son las palabras de este orador. Se 
reduce arécabar a la-Asamblea Ips.tres pun­
tos e$encia,les que han de ser aprobados y a 
pedirle, qué tonga esperanza en el pronto 
triunfo de la d.emoqracia.'
■ Som odevillaLópez
Dice que.sqrá bhove.
Expresa que loa federales no serán un 
obstáqúlopara la unión, d'pla fuerza republi­
cana.' ' ' , ■;::■);:( • ■
Vayamos a ella y que veamos pi-onto pro­
clamar la República en esta patria do los 
tristes destinos*
Final
Seguidamente se nombra la comisión no* 
minadora á propuesta de Baeza Medina, pa- ; 
ra que elfia a los individuos qno han de 
formar la¡pónenoia. Estos éon los señores So- 
modevilla López, Blanca Cordero, Zazo Mo- ' 
reno, Baeza Medina y Pino Ruiz.
Suspendido por unos minutos el acto, al 
reanudarse dice Baeza Medina que la ponen­
cia cuyos nombres han de leerse tiene carác­
ter provisional, y que a su cargo tendrá la 
reorganización del parwdo y que tan pronto 
como pueda celebrará nna reunión magna 
donde quedará nombaado definitivamente 
el directorio.
Fueron proclamados para la formación de 
la ponencia,los señores Lazarraga Avechuco, 
Blanca Cordero, Sánchez Alcoba, Burgos 
Pí?(z,y AlorusoLÓpez. . - -!■ : s í ■
Con un sí unánime, fueron acogidos estos 
nombres y seguidamente la , presideheiá dió 
por terminado el acto.
• Dpranté él, y a la  sMida reinó gran entu­
siasmé.' '
" Telegrama
Se dirigió a Madrid el siguiente telegrama:
«Alejandro Lerroux y Armasa.-—Madrid. 
Convocada, por Juventud. Radical y con 
asistencia todoslós organismos locales, se ha 
celebrado importante Asamblea repubRoana 
en la que con gran entusiasmo se ha acorda­
do llegar a la unificación de todas las ten­
dencias rara logro aspiración común.—E'«vo, 
presidente».
¡tó ’ ‘h ',r í:¡ra ñ m
Teatro Cervantes
Función para hoy Jueves 
cadá a la guarnición de Malaga, representáu-
dóse7; ' 7 77 ' ^
Militares y  páisanos
Asistirá'al acto la Banda del regimiento 
de Borbón,





^El armisticio firmado eptro Alema­
nia y la Entente pone fi tí a esta lacha 
terrible de cuatro años.
Reconoce la prensa alemana qno las 
condiciones irnpiiestas son muy d'iiras, 
pero confiesa también que el niievo' Go­
bierno tentón no tiene más rsinedio (¿ne 
aceptarlas, porque lo contrario sería 
oponer una rersistenoia que ya es impo- 
sxble.
A todo esto, el desmoronamiento del 
antiguo imperio germánico, iniciado 
con la proclamación de la República de 
.Baviera, continúa rápido y fatal, hu- 
bióndbse hecho la misma proclamación 
en Sajonia, Badén y Hesse.
La revolución se extiende por ol epte 
de Alemania, habiéndose constituido 
en las distintas localidades de aquélla 
región, Consejos de obreros y soldados.
Llamamiento asi .Consejo aiisnldpal
La oficina del Consejo municipal de 
París ha heolio.colocar un bando diri­
gido a Ips habitantes de la capital, que 
dice lo siguiente:  ̂  ̂  ̂ ,
«Habitante's de París; .Es la victoria, 
la victoria kianfal. .
,E.n todos los frente-, el eilemigo de- 
rrotado ha depuesto las arimu.'; la s..ui- 
gre ya. no correrá más.
. Que París salga de la orgullosa ^resei’- 
Ya. que le ha ‘valido la admiración del 
mundo. . .
Lomos libro curso a nuestra alegría, 
a nuestro entusiasmo no rechacemos 
miestras láíDÍmas.
Para tG;.?ti.moi:iar a nuesíros grandes 
soldados y a sus iucompara bles jefes 
nues Ho infinito reconocí mien to, enga­
lanemos todas, nuestras casas, con los 
colores franceses y los de nuo.3Í:ros que­
ridos aliados.
Nuestros muertos pueden dorm ir, en 
paz.
El sublime sacrificio que han, hecho 
de su vida por el porvenir de la raza y 
el bien.de la patria, no será'estéril.
Para ellos como para nosotros, há lle­
gado el día de la gloria. ¡Viga la Repú­
blica! ¡Viva Francia inri:o■-•ta)!»
Lo$ colegios de íiíjogíidoj ele Roma y París
Mr. Heiiry Robert, edecán o de la Or­
den de abogados en el Tribunal do Ajie- 
lación deParísi había dirigido al pre­
sidente del colegio de abogados íío 
R oma, la siguiente carta) «El colegio 
de París se asocia a vuestra alegría  por 
la yietoria esplóndida^ de los ejércitos 
italianos, feliz presagio de ia derrota; 
de la barDario y del ÍTiunfo de íá civili­
zación, sentimientos con fraternales».
. El presidente .dol cologlo de aboga­
dos de Roma, Yittorio Sciáloja, ha con-* 
testado lo siguiente: ' •
«El colegio de Roma, emocionado 
por el sentimiento fraternal con el cual 
se asocia usted a la aleg.ría do nuestra 
victoria, me obliga a folicitar a ustedes, ■ 
deseándoles el triunfo definitivo de ia 
justicia y de la divilizaoióii para vues­




La noticia de la firma del arraitsio se 
dió a conocer al público en Londres a 1 
las once de la mañana, disparando las 
armas que ántes empleaban como aviso 
para las incursiones aéreas. Enseginda 
se oyeron mil aclamacianes y laé cali.es 
fueron invadidas por una m ultitud do 
soldados, marinos y paisanos.
Los reyes acompañados do la prin­
cesa María y el duque de Connaught 
se asomaron al balcón del palacio Bac- 
khingan y fueron entusiástioamenté 
aclamados por una enorme muchedum­
bre que cantó el himno nacional.
Esta se dirió luego a la residencia del 
primer ministro en Lowuíng Btreet, 
aclamando y enarbo i au do- bandcrav'. .
A las once de la mañana, cuando se 
hacían los disparo-s, el primer iiiinisi.ro 
se pi’esentó en la entrada siendo acia- 
luadísimo. ;
* En'breveS(' -~pylabras anunció que el 
armisticio había sido firmado, renován­
dose las, man í fes taciones y el e'ntusias-'. 
mo. ■ ,  ̂ ^
Cuando se retiró no so podía dar un pa­
so por la callo.
' En los Tribunales se leyó el anuncio , 
de la firma deLarmisticio, siendo la lec­
tu ra  entusiásticamente aplaudida.
También hubo gran regocijo en la 
City.
Tjna gra.n m ultitud uglcmeró cu 
la Plaza do jTrafalg;!,r, eaiiLuido Gaucio- 
nos patrióticas. _  ̂ .
La mayoría de los edificios estaban 
engalanadosy la-s baude^ »s se b_*'yiú'.- 
ron por millares. i
Lo's tejados de los casas estaban, lle­
nas de gente y la aglomeración era enor­
me en todos los centros, tales como Pie-
Irv 'f
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cadilly, Plaza de d."'rafalgar, Boyal Ex- 
change, Ayuntamiento.
Las bandas militaros recorrían las ca­
lles y al term inar los disparos sonaron 
las bocinas qué indicaban qiie había ce­
sado el peligro, como en la época de las 
incursiones-aéreas.
“ Empezaron a sonar todas las campa­
nas de las iglesias y en todas partes ce­
só el trabajo.
En el Ayuntamiento fué llamado el 
alcalde por la multitud, y ésto ai pre­
sentarse dijo:
. «Ciudadanos de Londres, felicitémo­
nos por la gran noticia, donde después 
de cuatro años'nuestro gran trabajo ba 
conqlaido y de que surge ante nosotros 
el resultado d© la inmensa labor reali­
zada por la Gran Bi-etaila y sus aliados.
No ciebeiíioé olvidar qué aún queda 
trabajo para todos los ciud^anos lea­
les y patrióticos que se brinden a resol­
ver otrosinuchos problemas uíterioros,
Y ahora: Vivas al rey».
I jíi m ultitud los 'repitió entusias­
mada. ^
' K1 aluíntraílc inglés
El ministro ing]és del Interior, ha te- 
legrahado instrucciones a las autorida­
des do policía, relacionadas con la ilu­
minación de las restricciones dol alum­
brado y el penniso paiai emplear fuegos 
artificiales.
Podrán abandonarse las pantallas que 
so emplearon para obscurecer las luces 
de las calles y ya no será necesario apa- 
gtir 'Lis I ncoé en las casas y en las tien-
Las autoridades militares permitirán 
lo.s fuegos artificiales y éstos podrán 
venderse pa?ya todas las fiestas.que sean 
autorizadas.
Por ahora, el público en general no 
podrá consumir cohetes.
Estas medidafe'se aplicarán en la (Irán 
P>retaña, salvo la excepción del Almi­
rantazgo relativo a que las restriccio­
nes de luces en las zoiias marítimas si­
gan por ahora en vigor.
De Cracovia
La República polaca
El poder m ilitar del nuevo Gobierno 
de la Kepúbiica polaca en Lublin, es 
ejercido por el general Byds, represen­
tante dol general Pilsdulski.
Toda la guarnición ha prestado jur§.- 
mento al nuevo Gobierno,que tiene más 
de 10.000 soldados a su dis^msición.
_ El general Pilsdulski ha sido x>or fin 
libertado en Magdeburgo, y  parece ser 
queso dirige a Varsovia.
De Budapest
Karoli y d'Esperey
El general Eranchet d'Esperey L a 
llegado a Belgrado, donde ha recibido 
al conde Karoly, él cual le ha entrega­
do un memorándum del Gobierno hún­




por la  cual no h ipimos otro saorifioioi q u e '* 
nuestro comercio?
Tardq os ya para que España sé incorpore 
al nuevo régimen de oosas, pero aún es tiem­
po de reclamar un puesto on esa futura Liga 
o Sociedad de Naciones al lado de nuestros 
hermanos de raza, los ijueblos latinos.
Sean estas breves palabras mías como 
el preámbulo de la siguiente proposición q\ie 
tengo el honor de someter ja esta Oamara, 
contando do antemano oong^^meg r̂a indili­
gencia por la forma extemporánea y anti­
reglamentaria, en, gracia á qué la índole de 
la misma es de las que saltan por encima de 
los reglamentos:
PROPOSICION.
1. ° Que la Cámara declare la urgencia, 
necesidad y conveniencia de que España m- 
gréke en la futura Liga o Sociedad de Nacio­
nes, al lado dé las que tomaron la ihíciativa 
para crear esto supremo organismo interna­
cional,
2. " Que haga las gestiones necesarias ante 
los poderes con,stií nidos y los or^ganismos 
similares para llegar a conseguir tal resul­
tado.
La Presideuoia dará forma legal y regla- 
Hieutaria a esta proposición.-—Salón de Sesio­
nes a 5 do Noviembre de 1918.»
El acuerdo de la Cámara será elevado a la 
Junta Consultiva de Cámaras y comunicado 
a todas las Corporaciones hermanas con sú­
plica de que envíen su opinión a la Consulti­
va para que ésta pueda llevar al Gobierno 
de la nación coa plena representación de 
nuestros oj'ganismos tal aspiración d© las 
clases mercantiles.
Convenios comerciales.—También por una^ 
nimidad acordó la Cámara pedir al Gobierno 
que gestione rápidamente la prórroga de los 
convenios comerciales con Francia, Ingla­
terra y los Estados Unidos, como medio de 
llegar a la firma de los correspondientes 
tratados.
H err Balliii, director do la cotnpañía. 
de navegación «Hamburg Amerika Li­
nio» lia nmerto repentinamente en di­
cha población.
Cámara de Gomercio
Bajo -la presidencia del señor doii, José 
Huelin Bans, asistiendo los señorea don Bi- 
cardo Albert Pomata,, don Francisco Jimé­
nez Lombardo, don Eduardo Bertnchi,'don 
Enrique Laza Herrera, don José García 
Herrera, don Juan Antonio López Martín", 
don Luis Miró, dun Mauricio Barranco, don 
Manuel Bernet,.don Julio s, de ,1a Campa,, 
don Enrique Van-Dnlken, don Francisco To­
ledano,, don .Ramón Mora, don Rafael Alcalá, 
don Antonio Olalla, don Pedro Rico, don 
Cristóbal Gamboro, don Miguel del Pino 
Rniz, don Ricardo Gros Orueta y don Manuel 
Giménez Lombardo, y excusándose los seño­
res don Antonio de Burgos Maesso y don 
Ricardo Ruiz Vallo, se reunió la Cámara en 
sesión extraordinaria, a las cuatro de la 
tai’de de anteayer.
ILl armisticio.—Antes de entrar en la orden 
del día, la Cámai’a acordó por unanimidad 
expresar su honda satisfacción por la cesa­
ción de las hostilidades, precursora, de la 
paz tan deseada por cuantos han seguido con 
angustia la espantosa hecatombe - de la 
guerra.
Sociedad de ArtcroMes.—Leída la moción 
\iresentada por el vocal don Enrique Laza en 
, la áesión del día 5, la Cámara acordó por una­
nimidad hacerla suya íntegramente, publi­
carla textualmente en la nota oficiosa de la 
. prensa y expresar su satisfacción por tal 
iniciativa al querido compañero.
La moción dice así:
«A LA CAMÍRA.
En el transcurso úe estos días han ocurrido 
en el mundo sucesos de tal importancia, que 
. nadie q ue tenga sensibilidad para percibirlos 
puede permanecer en actitud expectante. 
Todo clama hacia la acción y todo reclama 
una rectificación de conducta. Recias voces 
nos advierten que se avecina una nueva or­
ganización de la sociedad y pecan grave­
mente aquellos que la desoigan. Yo tengo la 
esperanza do cj ue nosotros sabremos a la hora 
presente,—sin descuidar ios intereses que 
representamos, levantar la inteligencia y 
, el corazón hacia esos problemas geuéricps, 
universales, esonoialmentelunnanos, que al 
final de Ja guerra van a ser planteados corad 
consecuencia del derrumbamiento do las 
viejas normas y de las antiguas valoraciones.
Lomas áelécto de la especie humana liá 
derramado geneíosamente su sangre para 
ahogar toda la vieja ideología y se apresta 
a construir una nueva normamoral, una im.e- 
va política y una nueva justicia. Los indivi­
duos, las colectividades, las naciones que 
cierren los ojos para no ver y se tapen los 
oídos para no oír, están llamados a des­
aparecer.
La España gubernamental ha presenciado 
el trágico espectáculo d© esta guerra como 
si no tuviese relariun con nosotros. Sus ins- 
titucionos han gritado porque seamos neii- 
 ̂ trale.s, teniendo sólo presente nuestro 
egoísmo.
1 La Humanidad va a afiaipiar uña era de paz 
lo más larga posible, y esa paz ha sido com­
prada a precio de sangre.
¿A qué precio vamos nosotros a obtenar 
las ventajas del afianzamiento de una paz
ARTISTAS NOTABLES
La troupe Palacios
A mi modesto pensar, y leal entender, 
creo que vino al mundo escénico el género 
de varietés por disgregación dp las compañías 
de circo y tanto quisieron y en la actualidad 
quieren la mayoría de los artistas, que ya las 
empresas, agobiabas con peticiones extraor­
dinarias y exigencias insufribles no admiten, 
peso a sus buenos deseos, por razones econó-' 
micas, a esas «estrellas» de 300 y pico pese-: 
tas del «ala,» que no dejan más que aumepto 
en la Hoja de gastos.
Sigo, pues, creyendo que las variedades, 
.como los ríos que les cambian su cauce, a la 
po.stre, en l.árgo o corto plazo, volverán a ser 
lo que fueron, compañías de acróbatas, equi­
libristas, bufóne.s,bai’rista8, bailarines, etc.
Pero hay niimoros, que por sus méritos, su 
arte innegable, su acierto en la presenta 
ción y la variación tan especial de sü traba 
jo, distraen, admiran.
Esto es lo que peurr© con el grupo Pala 
cios, que forma un número' de completo re­
pertorio, distinto, labor variada y numeroso 
personal.
En el Teatro I.^ra, donde en la actualidad 
están contratados con sueldo que no llega al 
de una «estrella», desarrollan el siguiente 
trabajo:
Trío de bailes cultÍ8Ímos,^eon presentación 
lujosa.
Pareja de bailes americanos, magistral- 
mente ejecutados.
Cupletista de voz armonio.sa, fina, gentil, 
exhibiendo lindísimos trajes.
Dneto cómico a gran voz, que no sólo pro­
duce agrado, sino entusiasmo en el audito- 
riOi por su su originalidad.
Muñeca eléctrica, excelenteménte presen­
tada con su «botones», qne el público, en 
reanudad de verdad, se figura es artifiejo, 
cuando son personas conscientes que termi­
nan el número cpn la sorpresa de un «cáke- 
vals». '
Proyecciones eléctricas muy originales y 
de reconocido mérito. ^
«Zambra gitana» de canto y bailes, neta­
mente andaluza, creada por los Palacios y 
la Sultana pasaje árabe de gran atracción y 
lujoso vestuario. Números de gran efecto y 
de excepcional trabajo.
Este ^grup9 Palacios es el mejor número 
de varietés que ha pisado el escenario de 
Lara, por su completo repertorio que se sos­
tiene en escena üna hora, variando y ejecu­
tando trabajos de compañías...
Así es como se debe entender las varietés. 
Artistas notables que se ven obligados a re­
petir números tras números y todos variados 
y'do grandes méritos.
Reciban nuestra más cordial enhorabuena 
la troupe Palacios y la Empresa Leo Stas por 
darnos a conocer a tan yaliosos artistas, que 
como los buenos, reúnen en sí la trilogía del 
verdadero arte: Modestia en su labor; facul­




' En los consulados
Durante el día de á3’'6r acudiórou numero­
sas personas a los consulados de Francia, In­
glaterra, Italia, Bélgica, Portugal y los Es­
tados Unidos, para dejar tarjetas de felicita-' 
ción por ©1 triunfo obtenido por los países
aliados con la firma del'armisticio, '
Obsequio
El director de la Compañía' del Gas, para 
solemnizar lo que en esteá momeñtos conme­
moran todos los.cittdadáhos libres, áraautés 
do la fraternidad éntre los pueblos, ebseqñió 
ayer a sus empleados con pastas, licores y ha­
banos. i ,
Los franceses
. Los socios de la «Societe Amicale Fran- 
caise» se reunieron anoche en él Régina Ho­
tel, celebrando un banquete,para festejar los 
grandiosos éxitos obtenidos por los ejórcitÍDS 
de la Francia inmortal y el triunfo de las ar­
mas aliadas. , >
Asistieron el señor cónsul de Francia, su 
distinguida esposa y otras damas francesas, 
el director ,d© los ferrocaariles Andaluces .se-' 
ñor Jabera, el de la Empresa de Tranvías
don Mauricio Loizelier y todo el per.sonal de u 
la Polonia de la vecina República.
Amenizó el acto un ñotablé sexteto que 
tocó varias veces la Marsellesa, siendphpréa- 
da oori entusiasmo ̂ por todos presohtpé.
BáWquete
Existe mucha animación para el banquete 
que organiza un grupo de jóvenes y entusias­
tas republicanos, con el fin do solemnizar el 
resonante, triunfo do fas deinoorrcias, ^otq 
qüe. copip ayér dijimos so celebrará e f  próxv 
mo Domingo a las dos de la tarde en el «Ho­
tel Londres». ' '
A juzgar por esa ánimaoión dicho acto r'e§ 
vestirá mucha brillantez.
Com palíta A rre n d a ta ria  de T abacos
ANUNCIO??' ■
El próximo Sábado, dja 16, se verificará a 
las onPe de su mañana, en el sitio conocido 
por Capilla del Aluelle Viejo, la subasta de 
Iqs faluchos «Adjudicado» y «Auxiliar», 
pertenecientes al resguardo dé esta Compa­
ñía. . ^  '
El día 18, so verificará en el Rincón de la 
Victoria'sitio denominado los «Saladeros» la 
subasta dn la barquilla «Manzanares», pro­
piedad de la misma Compañía,
Lo que se hace público para conocimiento 
de las personas a quien pueda interesar» 
Málaga 14 Noviembre 1918. v 
El Representante, José Solis. ’ '  ‘
111 lUUÜÍlL Ú  M ui
Málaga 13 de Noviembre de 1918» ' 
Señor Director de El P gpulah»
Muy distinguido señor mió: Me permito 
dirigirme a usted para suplicarle, con todo 
encarecimiento, tonga la bondad de déoir en̂  
el periódico de su digna rlireooión, que sién­
dome imposible devolver personalmente lás 
visitas, y oontestah las cartas, telegramas y 
tarjetas que he recibido,felÍGÍtandoáPortu- 
gal por el triunfo de las-naciones aliadas, en 
nombre del Gobiérño dé la Repúblicá hago á 
todos presente él tóstimonio de su gratitud.
Reconocido a usted auticipadamente, cbñ 
este motivo tengo el gusto de reiterarme de 
usted alto. s. s. q. e. s. m., JE Palanca^ cónsul 
de Portugal. '■
LAS CAMPARÍAS DEL “ EL PAlS^‘
s^sSiempre ardoroso y vibrante, bajo la fidelí­
sima direooióii de Roberto Oastrovido, «El 
País» cobra ahora nuevos bríos en las presen­
tes circunstan oías.
La opresión que los últimos años de gue­
rra ejercieron sobre la proverbial valentía 
del colega republicano no logró arredrarle ni 
enmendarse ¡Qué no hará ahora , ante el 
trion fo de n uestros ideale.sl 
El hecho, tan legítimo y tan acertado, dé 
haber sido proclamado Roberto Oastrovido 
para nuestro directorio presta aún mayor 
autoiúdad a «El País», tan fiel siempre a la 
causa y realza con nuevostitulos la figura de 
su Director.
Af gremio de Hornos de pan con venta
Habíéndoso terminado el reparto de cuo­
ta d© la contribución del gremio por la Jun­
ta de señores síndicos y clasificadores por la 
presente se citan a toáos los agremiados al 
juicio de agravios que tendrá lugar el día 20 
del actual en calle Strachan nriméro 20 bajo, 
quedando de manifiesto las listas, del reparto 
efectuado en casa deLSíndico, Paseo do Re- 
din g mí mero 17, hasta el día y hora antes in­
dicado.
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados.
Málaga 14 Noviembre 1918.
H w U a - F r - a  g i i a - i n g i é s  
O olsL -A  n t r a  o i  t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ 
AlameilaSS Teléfono nini. 174 
Dspfisito: Oondé de Aranda 10 j  12
(antes Jabonero)
Aviso de la Compañía
del Gas al público
La Cotnpañía del Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía,
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que,, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y materia! de instalaciones de gas. Los cjiie 
asi lo hagan, sé les deberá exigir antes la có- 
rreapondiente autorización de la Gompañía 
para poder identificar su petsonqlidad como 
operarios de la miáma.—LA DIRECCIÓN.
I> a i? a  ln é l ix s t r * la s
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro'.
Y se venden d arriendan una hacienda cón 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», Con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y jis tas  magnificas. ,
Tiene aparté casa de lábor y cochera nue­
va, independientes. '
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para - informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Galle Madre de Dios,.número 2.
nnitt
DE FÁBRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUÍatlCOS Y DÉ .SÜPERFOSFATOS
Capital Social onterament^ deseífibolsado: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
■<(*>
, ■ *nMi
QUE ES :LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos. 
Compfad de preferencia el Superfosfatp especial de 16[i8 “L d^Jq.Unión Española
de Fábricas de Abonos, superipr a los Superfosfatos 18j2p °L 
SERVICIOS COMERCIALES E INFÓRME: ALCALÁ, 7j.~MÁDRI0 
APARTADO POSTAL 690 x  — X TELÉFONO S. 1.368
jm
1 s
“ Carrillo . y Compañía
G R A N A D A
JiSSlóS y maierlas
para la próxima siembra, con
I
^perfosfato de «ai  garantía de riqueza 
I D e p ó s i t f l  os». M á l a g a :  O a l l |0  d e  O i x a i ' t e l e s , ,  i x ú m o x 'o  3  
Para informes y precios, dirigirse a Ift Direcdóít; 
A L B Ó N D I G A ,  12  Y  . 1 3 .  — G R A N A D A
LÁ METALÚRGICA S. A.—MALAGA
EL CANDADO
» JULIO 0 0  UX
^ Calle Juan Gómez García (antes Empecería) y Marchante
Extenso surtido en Batería de cocina, . Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para 
doe, etc* etc*
d e  S a l z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es pocetado por los médicos de las cinco partes del iqundo porque toni- 
, fícÉ, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
ESTÓMAGO É
INTESTIHOS
9Í dóhr pe estómago, ía dispepsia, lap inapetencia,
didtfé^é aá ñiñds Y á veces, ahernan con estreñimiento,
dlíatacíúñ Y úlcera dúi estómago, etc. Es antiséptico.
Oe venta en las prlnclpsíoafarmacias del mundo yen Serfano, 30, RIÔ ORID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.




, EL OSO,, ,)
Para pedidos: Sociedad Eináhciera y  Minera, Carlos ílaes, 6 
Telóibno, 536 y en todos los almacenos i do matorialos^y ferro fcorías.
DEPÓSITO: En la Plaza dol Teatro
I JO Y E R IA , Y  P L A T E R ÍA
[ Plaza dé la Constífaicién, núm. l.-- Parqués la Paniega, núms* I y 3.—MÁLAGA
j No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construve en
platino, oro do 18 quihites y plata, toda dase de joyas, desde la más sencilla hada la 
de confección más estneradá y exquisita. ' v ^
Esta casa tiene copiosa variedad de, objetos artísticos para capricho v reiralo* 
sus degantes aparadores sop permanente Exposición de los trabajos qüe hace. ' 
y Esta Casa ofrece, ventajósainente para los compradores, las mejorc.s marcas 
ql Rarne de Rê ^̂  i^fantizando toda compostura, por difíciles que sean, eii 
-rdoje-s de MAKCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. ■
Joyería de KIÜRiLLO HERlAfilOS
Marqués de la Paniega, J y 3. — Plaza de ía Constitución, i 
— M Á L A G A  —
; >>iwiwawsiWTmiî
i  Llavín*TftiaáííSfl*a1 por mayor y menor de ferretería
I s a n t a  M a r í a ,  n ú m .  1 3 . - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas' aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, Hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cemenfós, etc. etc.
H. LIMARES AW T O N IO  V IS E D O  ^ ím a  lado , iÁLÁfeA
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
' La casa que más barato vende 'todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciemes de luz eléctrica,-timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por ÍÓO.fie beneficio.-Reparación de instalaciones. ' 
CENTRO DE AVISOSí A. VISEDO, MOLINA LARIO,!.-MALAQA
« E l  L l a - ^ o í ' *
Fernando Rodrignez :  ̂ . ;
S a n t o . s > l 4 .  M á l a g a
Cocinas y Herramientas de todasoIaseS» .!;,:, 
Para favorecer al público con preQÍoé 
ventajosos, so venden I,ote.s 'de ^
cocina de po.setas 2‘40 a 8, 8^75, 4‘5p/fijen 
10'25,7,9,10‘9 0 y  12‘75, en a d o la n fe S  
taoO. ■
Be hace nn bonito regalo a todo clic_úte^hé'^| 
compre por valor de 25 pesqtas.  ̂ ' A#'
4̂
L Ó P E Z  H E R M A N O S  - ' ‘' í l f l
■ ■Los Leones.—Málaga . 'X;/-
Cosecheros.—Exportadores de
Fábricántes de aguardienies y licores.-r-Atiiitó ' f  
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran víno'sBfíiiifr'’
Ban Clemente. , ' V
Alcoholes al por mayor para indusfrílf»  
automóviles.. ; . ' '
Se admiten representantes con buenas-^;, 
ferencias.' , , " '
EL POPULAR
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijó y móvil para ferrocarriles, contratistas minas, fundición 
de bronces y de hierro en piézás hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase 4o trabéjps. Torpillería cpn tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Páseoslos Tjlos  ̂28.—Es­
critorio  ̂Mar chante/1,
o p m p r a  l i i e r r o  f u n d id o  v io j  of '
A l m a o o i i  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  x u a y o r  y
Sé vendé fiñ Maárld^—Piléfía ócl Sol n y î j; 
En Granada.—Aceras,del Casino l3* i' /
La abundancia de original con 
tivo de los sucesos de la guerra.qtó 
tanta preferencia merecen a loslec^J 
torés, no nos permite disponer 
espacio para insertar algunas 
tres y cuatro dias seguidos las 
vocatorias y citaciones que 'n o s f® | 
vían los centros, asociaciones 
más entidades corporativas 
tas, reuniones, veladas cientíil^^|í; 
teatrales, conferencias, etc.
Rogamos, pues, a los interésÜÍ®| 
que con el fin de insertarlos 
vez se sirvan remitirnos el o r í^ b |||:| 
de los sueltos con tiempo 
puedan publicarse el día aútejl^t^  
que'el acto se haya de celebrarvi|^f.|‘j|
Ttf O  V I E  M .O r«E:
Luna llena el 18 a Jas 7-.33
Sol. sal« 6^41. Póaesfl lV-22 ■ j l »14
ttemana iC.—Jueves , , ;f 
Baritos de hoy.—San Josafat. '
Santos de mañana.—San Eugenio.
JubíJeo para hoy.-" E:i la Esperanza.  ̂
Para mañana.—En ídem. ..
Observaciones Meíeorológicp
'Observaciones toniaJas a las ocho de lá 
mañana de ayqr, en la eátación meteorológi 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a G 759,7 
Máxima del día anterior, 20,4.
Mínima del mismo día, 13,2- 
Termómetro seco, 14,6.
Idem húmedo, 14,0.
Dirección del viento, O. -
Anemómetro.—K. tn. en 24 horas, ,48. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, rizada. ó
Evaporación iniiii., 1,7. <






Én el negociado oorrespondiente / |
Gobierno civil se recibieron ayer l^s 
de accidentes del trabajo suM dós'^^ ^OS'''J 
obreros siguientes: -
Francisco Tena Requena,
Gano, Manuel Calderón Moreno^ 
mez Camacho, Gabriel Laborde - 
Francisco Jiménez González, José 
Martín, Antonio- dol Villar Pérez,
Alvarez Moreno, Enrique Hidalgo t?o|^lé¡|^v M 
Juan Guerrero Ruiz, Juan Martin 
Julíln  Cobos Ariza, Juan 
Antonio Peralta León, Cristóbal 
Navarro, Josefa Martín Anaya, Pe4rq?|í#.^^!í'^ 
no Ortega, Rafael Delgado García,' Manuél 
Meirera González, Laureano Dortítód 
Rafael Sánchez SomodovilJa, Antonio 
Oerdán, Antonio García Peña, Máriaf.Gé'h^ í̂ r\¿& 
lez Vázquez, Antonio Montafiez 
francisco taragoza López. '




dan ostentar derecho sobre un patCouat^J^h'? 
dado en Antequera. ' Y  ^
El Ayuntamiento de Málaga I
segundo 'concurso de instalación, i
brado eléctrico de la.s nuevas C a s a s , - í
rialea. ' ’/i
En la secretaría del A yuntaraicm t<y4é<’'] 
Borge se expone al público el padrúa^fi^b 
dulas personales para el año de 
FiU la de Ronda, el de la m a t r í c u l a '4 
trinl. ' ■ " '  ̂ f
En la de Ardales, el ele códnkíl'líé^W^//*''
. ' V v *
Dejad de administrar Aceite de 
bacalao, que los enfermos y los 
ven siempre con repugnancia y que. l.J 
ga porque no lo digieren. Reerapk^4p5, 
el VINO DE QIRARD, que se encqetiíi^ 
todas Jas buenas farmacias; agrajablój^, 
ladar, más activo, facilita la.i 
los huesos en los niños de crecí 
cado, estimula el apetito, activa;Mll, 
sis. El mejor tónico para las coi>való< 
en la anemia, en la tuborouiosis, 0wi 
matismos. Exíjase la marca, A. tlt 
París. . •
Cura el estómago e 'into,;:tiüos eí ' 
Estomaoal de Saiz de Oarios,
m
Se comprati barril¿s| usados de do0i.| 
media arroba.
En esta Admiíüstración inforraaríi&'|
mi
k f .
l i i ^ a  tftfoéfft É L  P O N I É R
Jufives 14 d t  H6viBiHl>f> dj.
sassssí i  #  # BTelefónica
m O V I N G I A S
Cotiíisrta
JEl Oonsetjodejguerra ha con- 
jád ál tenictite do navio don Banión Re-
pdo, procesado i^or espionaje, a ocho años 
^'^siÓn y pérdida do la icarrora.
Huelga
iíjtjijao.'  ̂Siguen on huelga los operarios 
¡i'̂ á fábrica' de tabacos.
Imprudencia
j|);rora.—En una dohosilla dé oslo térmi- 
p^'||.ttiii.o do ocho años Antonio Rodrígúéií ,̂ 
l^áró una escapóla contra su COmpaf^¿f¿'^e;
anos Manuel Sánoli^/ ^Oglmándole 
"'■|Éiptro,. ' '■
de ealvár a la infe-
Incautación
autoridades do Marina se 
ilLÁ.iYíPá'iií«!ÍÍh del submarino aléraáp«U §0»,
A'iĵ us tripulantes a abandonarlo, 
'̂pgtbidíian.- el submarino marineros espa*
Ttsamblea
■Se ultiijaan los preparativos para 
ea de rdgionalistas gallegos que se 
'̂ jrá el Domingo, con asistencia,de iñu- 
t̂ peris'on al idados gallegas y representá- 
^iírielas sociedades regiotialistas. "
^fib -¿ctb terminará' coii un mitin que 
l¡^^!Éodós, y en el que hablarán los na* 
lligfcág.Tascos y gallegos;
; Robo y asesinato
u^^En el pueblo de Quismondo seis
^^|ifoyeetaron robar la lana almacena- 
de labor do Celso Cruz Castillo, 
l^i^|dÍ^'eto asaltaron el edificio, penetran- 
techo.. '■
se hallaban apilando la lana, l0,s 
Jp^hdió en esta faena el criado de la 02S.a, 
H|lj,^ollado Qótncz, contra quien disparó 
uno de loa malhechores, matán-
^ádadrones cargaron con k  lana y se la 
lyaróa. ;
ijá: guardia civil detuvo a cuatro de los 
«já-ihalés, pero ignora el paradero del asq-
. Destróyer
|||lqí35—Soy llegó el destro5’er inglés vNii-
|^j^i^'4®sembarcó .̂ ;u comandante y visitó 
^ ftátioridades. >,
||M |^hsuladü  britárrioo lo curnplirnhnta­
pólas personas de significación, Mitu- 
^ iío r la victoria aliada. / 
l'ide^voyer íbndeó en la bahía, cercado 
buqqea'alemanes y au.striac.os internados, 
P  doseónoóe la avisión que trae.
|<1Í5̂', Continúa cerrada la fábrica de
|GQS. .
p  Lagrípps
M,iz.~En Algar so ha presentádp la grip- 
|ágistrándo8,e oieú casos, mnohos do eiJoa 
íSltmos.
J^^ E o s fancionarios del cable inglés- 
|bl y ios de tólógraíos celebraron un 
ppara íestejkr la paz. '




(M; í Bolsa de Madrid
pisto del Banco Híspano Americano
------------ - ---- :
iBísáhi® 6 por 1(^
' * -'Carpeta, 
4 pof 100. . . . 
;9apco ií. Americano. 
IS', W * España . .
Compañía A. Tabaco.s. 
||;;Jpociedad Azucarera . 
Prefarentes, . , 
Ordinarias . . , 
Opes Azucarera , .' . 
|1áol'Rio de la Plata. 
Mexicano . . , 
t o i l e - ' .  ,
de Chile , , . 
Ib^ecario 4 pm- ,UX) , 
" h ' 5 por 100 . .
Corte de España. , . 
& Z . y A  . . . . •
. ......................
1* 76 por 100. . . .  .
















































(garcía Prieto, luego do de,spa- 
acudió al ministerio de Pey» 
recibió a los señores Arias de
y varios dijmtados y se*lTHl
.^;periodiri que está-
butre las visitíis y el despa* 
departamento, 
mañana se celebrará Consejo
noticia especial que eo- 
óoñferenció con Silvela y
la tratiquilidad es com-
^ ^ Iii^ d e  irá  primero al Senado, 
^;>ífióntestar a la pregunta que le 
|;i'éT marqués de Eí)tella, y luego 
^p,^9!^greso, en cuya cámara seguirá 
|vPpJlfeico, hablando Santa Cruz y el 
'■Santillana.
^blíoemas de que sorprendiéra 
tSÍtüd ante las dos proposioio* 
ISá presentadas ayer] ‘
P ane  la do Hontoriá,-kabía sido?
^ § ^ ;  ®omanonea, y dadia Ja siguí 
del conde éfi'polífch^
internacional, hallándose además encargado 
de actuar como ministro do Estado, de cuj'o 
departamento depende la política exterior 
y las relaciones internaciónalesj la menor 
muestra de consideración que podía dársele 
era aceptar lo que él había admitido, que 
por encontrarse enfermó no podía acudir a 
la Cámara. X,'; ’ ■ .
Refiriéndose a,-íq.s rumores relativos a la 
muerto cíol hromiprinz, a,seguró Alhucemas 
que no habíá confirmarión oficial a la notl» 
cía. ,
•Esas mismas vm:8Íonps circularon en París
y Londres.
El Presidente no somqtió ala firma dóí 
rey ningún, decreto.
Tenía noticia él señor Carqía Prieto dq qne 
Epmanones eo hálkba mejor, pero Uirapoco
podría salir hoy de su C3áa,
Ert Óóbérnaclón
El.seño.r {r>ilv’c'ía nos roaóire.stóqiíe no Ipa--, 
hia notioi.ns políticias, a excepción del ban­
quete que dará Eerronx a Jp.s íwurihleistas ■ 
republicanos.^ /
Confia ol mí niíd.1‘0 que hoy no se repetirán 
las manifi'gta-.uones oallejeraa de ayer, y en 
elca,so de,q ue se roprodujoran, se emplearía 
la; mayor energía y dni’eza para reprimirlas.
La ̂  ̂ Gaceta,,
El diario qficial.de hoy publica una real 
orden aprobando el reglamentó y programa 
para los exámene.s eorreapoudíetites a la acl* 
misión de «lumnos Ubres de la Academia da 
ingenieros de la armada. ,
Expícraoién
Alba seguirá hoy las exploraciones cerca 
de las minorías sobro la fórmula para, lega­
lizar la situación éeonómica y discutir los 
presupuestos de 1919. . .
Los conaervadore.fi estiman muy acertada 
la iniciativa de A.tba, reconociendo que las 
oircnnstnnoiaH actuales, en loque respecta 
a la polífcióa,asi éri España como en el resto 
del mundo, después de la paz, imponen uYi 
presnpeesto con' dirocplones determinadas.
De segtiir Besad.•?. en ej ministerio de lia- 
ciencia, hubiera raodiíicado gran parto de su 
propia obra, para acomodarla a dichas olr- 
cunstapcias, -
Los consorv'.ado3,'cs .apoyarán-.la resoluolóa 
del Gobierno para obterver k  aprobación de 
la repetid a, ííh\mulii,, con la cual oreen que se 
despejará la situación parlamentaria, quej ón 
éste particular os .ahora un callejón sin sa­
lida.
Maura, .‘inpqne.poóo éntu.sia,smado con lá 
formula, reeouóce también las diflcultad.ós 
del momento y dice qne u.o eroíara dificulta^
de.s al Gob\ei-iio.,
Los reglónaHstahh.arán manií’estwciq.nes en 
el cur.so del dobaté, pnra eoncrotar juntos 
de vista respecto a la futura política econó' 
nuca, fijándosó, especialmente, én la neoosi- 
dad-rle mantener en el pros i m o prosu puesto 
l i  mayoría de las jn[óiatív«^ que lieváii-a 
Cambó al do Eoméuto. ' '
Por lo demás, h.o ,estorbai'áo la afiróIlación
de la fórmula. . ;
Las minorías izqniei;di.skp, parece que no 
SO' 02)pndfán tódós ],qs .cjiie advirtieron que 
iban a hacerlo, On cnanto a!l presupuesto de 
Besad'^í ppr juzgarlo poco avanzado, y pues­
to que el s.pñor ÁRm anuncia uno acentuada- 
meiite .vfldícal.
los períodlstág,, m.aiüfestánc!ole.s que el coii'_ 
de de Romanoties continuaba enfermo.
Ayer, hallándese en cama, recibió la visita 
del ministro de Bélgica. .
Añadió que don Alvaro concedió hoy va* 
riás audiencia.a¿ . -
El señor Pérez Caballero ponferenció con - 
el erábajador de Erancia, el cual le d'jo que 
en París continuaban las demostraciones de 
júbilo con motivo de la firma del armisticio 
que inicia el término de la guerra^
Añadió el Subsecretario que aun no había 
llegado a poder dé Ta embajada de Españá 
en París, ql telograrna de íblioitación que en 
lá s0cdón- dé ayér acordó enviar el Congreso': 
español a los países aliados.
Üu périodistá le interrogó si habla noti­
cias oficiáles de la supuesta, muerto del 
Éromprinz, aospondiondo Pérez Caballero 
que nq ge sabía nada .en concreto,y que igua: ¡ 
les duda.s y vaoihioíenefi qué en Madx'id, ha- ' 
bí.u oh I*.írls y orí Londres,
Añadió el Subsecretario que no es de éx-* 
trafilar la carencia de inforiuee oficiales, pues 
la.s noticias refermites a loo sucesos de gtan 
interés que ocurren <m Europa, «e recibén en 
el mini.^terio de Estado con umretraso cou- 
siderabie.
Tan e.s así-continuó diciendo el Subsecre­
tario—qiíe hoy hemos reclhidO nn télegratna 
de nuestro emb.ojador en Berlín, (Tíciendo 
que desdo la embajada so oían los disparos 
de las ametralladoras.
Agrega el mi.smo despacho qne ol socialis­
ta Hervé,«ele han oonoedido los altos pode­
res de Cíinciller,
Un periodista lo preguntó al Sub.fieoretario 
de .Estado si el Gobierno .español seguía ro- 
plesentando en Berlín al Gobierno bolchévi* 
kista ruso, replicando el señor Pérez Oaba-r 
Uero qiíé, según su.fi noticias, dicho Gobierno 
no se había constituido aún.
Tormpió diciendo el subseoretarió,. ál ha­
blar con 1q.s periodistas sobro poíítícá in ter- 
nacional, que España por las canocidas razo­




Han. sido firmiidns las cUsposioiones si­
guientes: ■ : .
De Guerra., . . c; ■],
Decretando el cesé del Con.sejero del Su* 
premo de Guerra, tonieute genei’al señor 
Barraqiier, que pasa a la reserva, por haber 
cumplido la edad.
Idem Ídem cii ol niándo de la segunda bri­
gada de infantería de la duodécima división, 
el general de brigada don Casto Campos, 
que pasa a la reservaípor haber cumplido la 
edad.
Promoviendo a general dojbrigada al co­
róne! don Rafael Batitamaría.
Noto brandó subsecretario dol ministerio 
de la Guerra al general de brigada don Juan 
Picasso,
Idem jefe de spéción del mí nistcrio. ál ge­
neral de brigada don Pío Suárez luclán.
Decrotaiído el cese do don Caídos Baims en 
el gobíqimó rn iliWr do Cartagena.
Nombrando ]>ara sustituirle algóuerál .de 
división don lilii.sBantingo Aguirre. ■
Nombrando général de la pr?inora brlgáda 
de infantería dé Ja ■di v'i.siun de Granada, ai 
general de brigada don Julio.EahagUé.
Idem id. do la segunda brigada de la divi­
sión de Santander, a don Eduardo OastelJ. .
Idem de la brigada de artillería de la.di vi­
sión de Burgos, a doii Eduardo Oqello.
Ascendiendo a generales de brigada, de la 
reserva, a varios coronóles deÉstado Mayor, 
caballoria o infantería.
Confiriendo al coronel do artilleríá don 
Juan Arzadun, la Dirección déla Academia 
do dicha arma..
Idem a los coroneles dol mismo cuerpo: 
don Leopoldo Co.sta, la Dirección de la Fá­
brica de pólvora de Murcia; don Federico 
Griind, el mando del undécimo reginrionto 
de artillería ligera de campaña; don Maiinel 
Muni, del primor regimiento de Montaña; 
don Estanislao Brotons, dol cuarto regimien­
to ligero de campaña; don Rafael Saborido, 
déla comandancia do Barcelona; don Joa­
quín Gardoli, del segundo regimiento de 
montaña; teniente ooronol de igual arma, 
don Manuel Junquera, al catorce depósito de 
la resenm.
Confiriendo al teniente coronel de inge* 
nierosdon Ildefonso Güell,el m ando'déla 
brigada topográfica.
Concediendo grandes cruces de >Sun Her­
menegildo, al inspector módico de la armada 
don Gabriel Rebollón y al Consejero togado 
don Mariano Jiménez.
Comienza k  ses^n A,.„kafc éĵ atrî , 
presidiendo el señor (^o,k^rd. í; , / ■
En el banco azul .tornan asiento los ^eñores 
García Prieto y Bergadá. , - . :
E l genéral Primo de lUvora. cénsura al 
Gobierno, pór/tolérár ia luauifcstáción dé 
ayer.; .
Añado que él oj^Óltó se hallá fiiémpró dis- 
pne.stoa mautéuor el orden y. para:ello esta­
rá al Jado de todos lo.s gobiernos. ,■
García Prieto, di ce que las palabras de Pri­
mo de Rivér.a,;eri véz de íbrtaiecér aí (gobier­
no, siembran láintranquilidad.
.Por lo demás—-á.fiadB‘--el Gobi*''rno cree 
qito debe,realizar nna obra democrática.
Por eso permitió kfipianifestHeiones,callé*' 
jeras, éonsiderandó qno'úwlea¡neu'te signifi­
caban una de.mostración de .alegría por el 
triunfo dé la paz. ■ ' ■ '.
Rectifica, el general Primo dt: Rivera. ; 
Glmono intérvioúe, saludancíó a  los aliá-*'
■ dos. ■ . i ■ ' , .. ' . "y
(Rumores).' ¡
A ello tengo derecho-dÍGe-—porqu6 todós 
. podemos émitu’ nuestra opinión. ■
Pide, séguidamente, qué Sé haga éónstár 
en acta .la sátisfacrión dél Sen .ado por k  sus- 
pensiÚn Je la.s hostilidades, lo qúé traduce 
él triunfo de lív justicia y did dereqho.
García. Prieto oxpópé su oonfortoidád con 
la^eticílk.deiGimanó.b .
Sañz Egcaftín solioí-ia "qfié también sé riñ* ' 
da homénajé de admiración vencido. 
(Rumores). v
Bánebez Toca opina que en este a,suuto de­
be sognirse 1 .<t norma que trace el Gobierno.
Gái’riga se adhiero, también, á 1¿ pfopost* 
oióii del señor Glraeno.
Tormo se expres.a en igiialsentido, ápro»-. 
bátidose la prosición.
Entrase en la orden del dk, pasando Ja 
cámara a reunirse ep .secciones.
Reanudado él acto, dáse cuenta del resul­
tado de las mismas, y se levanta difiiíitiva- 
mente la. sesión.
C Q N & B E S Ú
Al empezarla sesión,los escaños y lás tri­
bunas aparecen casi desiertos.
En él banco azul se sientail los ministros 
de Hacienda, Gabernacióu y Abasteoientos, 
Por orden del Presidente, tan solo se per­
mitió el acceso a la tribu na de la prensa a 
los periodistas que tenían ineludible obliga­
ción de hacerios extractos. . .
El “acto comenzó a las tres y medía, presi­
diendo Vill'ánue va.
Ruegos y preguntas
Azzati formula varios ruegos Sobre asun­
tos de la provincia dé 'Valencia. * ;
Le contestan ios señores Alba y Silvela. ' 
Marracó preguntá si el ministro de Ha­
cienda está dispuesto a que se cumpla el de­
creto de su antecesor sobre las Haciendas lo­
cales, contestando Alba qué dicho particular 
tendrá nna^soítioión favorablo.
Besada defiende dicha disposición» que 
dictó, según afirma, para evitar los abusos 
del caciquismo*
Mat raco anuncia, sobre este es;tr0mo,iuia 
interpelación; que acepta AÍba.
Castrovido solicita la mLmicip.alizacióu del 
servicio de aguas.
El,ministro de Abastecimiento» expone 
la imposibilidad de realizar, por hoy, la mu­
nicipalización de dicho servicio.
Siiñer se ocupa de k  epidemia grippab 
contestándole García Rrietq.
Los señores La Cier\''a y Seqane intervie­
nen, diciendo el primero que sobre ese asun­
to tiene aniirmiada una interpelación.
Besteiro habla de las cl.-iaea noeturiKis de 
adultos en las escuelas públicas, pidiendo al­
gunas mejoras.
Pregunta si hay empeño en de-struir los 
pinarea de Bearain.
Lo contestan los ministros de Instrucolon 
P úblioa, y Gobérn ació n.
Saborit prote.ata de que la Arrend.it.'D'iM de 
Tabacos haya despedido a la» cigaiTenis de 
provincias qqe asistieron a 1» A»i!itRd.va re­
cientemente Celebrada, .
Denuncia varios abuso» que asegura fue-; 
ron cometidos por la gu.irdia civil, y eucare- 
cé que teugíi efecto la ley coi;ro responsabili­
dad de los oficíales de dicho cuerpo.
Debate político
Enttase en k  orden del cUs y sa roanuda; 
(driébate político.
¡Santa Cruz se ocupa de loa sucews que ao- 
tualrnente embargan a la iqiiitión <vipn„fio]a,y 
señala la actitud de los p.»r) idus avanzafloa.
Indica las relaciono,? que debq haber entro 
los súbditos y él rey.
Acerca de este punto intenta Santa Cruz 
hacer diversas consideraciones, dici.éndole 
, el Presidente:
«1^ señoría no puede seguir por ese oami- 
no, porque no lo permite la Constitución.»
Santa Cruz. Aquí , se han permitido a los 
Gobieriios muchas infrácoiofteiaí,
Villanneva. No será a.?i, ouandp no se hizo 
ninguna acusación.
Barriobero. ¿Pero' qpé quiere su señoría?
Villamieva. Quiero que se calle su seño­
ría.
Santa Cruz insiste en hablar de la cuestión 
^y Villanueva vuelve a oponerse a ello.
Santa Cruz. Pues así ea imposible que lle­
ve adelante mi intervención en el debate.
Villanueva. Diríjase su señoría al Gobier­
no responsable.
Santa Cruz lee párrafos de di.scursos pro- 
i'nunoiados en las Cortes pOr Maura y otros 
; diputado.s,qii0 trataron de lo mismo y emitie­
ron oOiiceptos mas severos aún, con alusio­
nes a la voluntad del're y.
Añade que k  mayoría de los españoles de­
sea un cambio de sistema político, para que 
'sea un hecho la solución de todos los pro- 
, bleniíis pendientes.
Sé Ocupa de los proyectos que rechazara 
da Cámara-, y dice que-íiurtca.fue.ron« ̂ î*e3pofí* 
;sabies.de ello, ni los republioauos ni los so- 
cialistas.
Como ejemplo, cita el proyecto de los fe­
rrocarriles secundarios, que lio se aprobó por 
oponerse La Cierva.
Yo ignoro el por qué de ésa oposición. -
La Cierva, Y ópantas veces se presentara 
lo volvería a Gorubatir.
Santa Cruz prosigue, diciendo que los par*
; tidos monárquicos no hicieron nunca nada 
bueno por España.
Alba anuncia que el Gobierno contestará 
luego de oir a los demás oradores que han 
de tomar parte en el debate.
El marqués de San tilla na recoge algu nas 
alusiones, hablando del rey en términos en- 
:tnsiastas.
Los diputados republicanos advierten al 
Presidente que el orador está hablando del 
monarca.
'JjCn'OUK evocó la época, pasada, afirmando 
que él no es hombre sniiguinario, pero que si 
la vida de un hombre valia nmcho, significa­
ba más la tranquilidad de 19 millones le
españoles.
En todo caso dijo que obraría coii gran 
energía, no permitiendo algaradas ui pío 
nunciamentos.
Añadió que había borrado de su imagiue- 
ción ksdiferoncias'y los agravios, y que eso
'mismo debían hacer lO'?'demás, para lograr, 
entre todos, la reatain-acipu do Ja República
española. , ...
Mañana reunirá Lerroux enea domicilio 




Ferrol.—Los submarínort alem'iUes ínter-
nadoa »XJ. O, 48» y «Ú. V. /nérou pue.s-
toa en oondicionés do uavegíir.
Las tripulaciones alemanas serán sustitui­
das por marinos españoles,-
Ett la Cssa <1̂
Mañ.ana volverán a reunirso en k  Casa dol 
(Pueblo todas k s  sociedades obreras pera 
itratar do la situación política presente, y fi­
jar la conducta que han de seguir en los ac­
tuales momentos.
Más detalles del siniestro
Villanueva. Aunque el señor marqués de 
Santjllana está dedicando al rey frases de 
mucho elogio, tampoco permite e.so k  jCons- 
titución.
Del rey no so puede hablar nada.
Varias voces. Se puede hablar do todo. 
Villanueva. Ese será el criterio de sus se­
ñorías; pero aquí no puede h.scerse mas que 
lo que diga,yo,oonip presidente,
Durat.te el discurso de Santa Cruz fueron 
muy freouentóg las interrupciones y campa- 
nülazos de lápresidencia.
Suspéndese el Aebate, y luego de despa­
char varios asuntos de escaso interés, sé le­
vanta la sesión.
Precauciones
Hoy aumentaron las preoauciones en los 
alrededores dél Condeso.
La fnm a piMúioa impidió la formación de 
grupos.
■ Con motivo de las severas medidas adop­
tadas fiéi* vnianuéya, no se permitió ol acce- 
so;a la tribuna de la prensa más que a los 
periodistas que tienen la obligación de hacer 
el éxtraoto de la sesión,
(litros periodistas visitaron a Villanueva 
párá protestar de tales medidas.
De Gíbraltar comunican más detalles del 
incendio del buque yanki.
El fuego .so inició hace tres días, ignorán­
dose aún las causas que produjeron el sinie.s-
tro. '
El buque incendiado de.splazaba 8 000 to­
neladas. , _
Xnmediataménte de conocerse el inoeiulio 
salieron varias embarcaciones eu auxilié del 
buque 3mnki, y en primer tórmluo procu­
raron salvar a los tripulan tes.
Uno do éstos penetró en fiu cauiarote para 
i'ecoger sus ropas, enooutrandio luego ia sali­
da obstruida por las llamas.
Como el desgraciado; tripulante seeataba 
quemando vivo, él misiho se puso varias iu- 
yeociones de morfina para acabar de matarse.
El incendio del biique'Sf  ̂distingue perko- 
tameote desde Algocvras.
Entierro
Hoy 80 ha verificado el entierro de siete 
marineros del buque inglés «Biútanula».
Anarquistas d<5teiiídos
A última hora detuvo la policía a siete 
anarquistas que .se hallaban reunidos cu una 
taberna de k  calle del Prado.
Sobre el resuItado dél interrogatorio a qué 
los sqméiiex'a la policía, se guarda ab-'ioluta 
i^escrva.
Solo se sabe que uno de los detenidos se 
apellida Salazar, y es dé oficio marmolista.
ie lapem
De las mujeres alemanas las ingle- 
sasy Irlamiesas y francesa.
Berlín.—El Ooñsejo Nacional de mujeres 
 ̂alemanas envió un radiotelegrama al (jonse- 
jo Nacional de mujere.s inglesas irlandesas y 
francesas, redactado en loa siguientes tér­
minos.
«En couséoueuoia al trabajo común reali­
zado en los tiempos pasados a favor do la 
causa de laS mujeres y los niños confiando 
en elrespeto mutuo de tíempo.s antoriore.^.les 
k-s mujeres áleraánaS, representadas por el 
Qonscjq Nacional solicitan de loa Conaejoa 
francés, irlandés y británico, que interpon­
gan su iníluéneia. a favor de la atenuación de 
las condición es del .armisticio.
Estamos compenetradas de que las muje­
res de los paise.s citados rio desearán que por 
causa del armisticio muerau millares de 
seres de hambre. '
Esto ocurrirá de llévarso a ta  práctica ol 
armisticio acordado.
La desmovilizaciá?! van a comenzar
Domingo denuncia lo ocurrido con motivo
En Estado
El Subsecretario de Estado recibió hoy a
del asunto a que aludo el señor Marracó, en 
el A3mntamiento de Torto.sa.
Romeo pide: algunas aclaraciones en el re­
lato publicado ayer por ©1 «Piaría de Sesio­
nes», y quede afectan personálménte.
Castrovido protesta de los últiraós torpe­
deamientos de buques españoles por subma­
rinos alemanes, sucesos que han venido a 
agravar las dificultade.'i que existían para el 
aprovisionamiento de España.
Le contestan los ministros de Goberna­
ción y Abastecimientos.
El marqués de Santillana dice, rerirléndo- 
se a la cuestión de los abastecimientos, que 
las lluvias no han mejorado el problema, 
pues hasta ahora fueron relativamente esca­
sas.
Mensaje telegráfico
'' Esta tarde se ha enviado a Olernonoeau ul 
siguiente telegrama;
. f|iOsíinnaut6s, miembros del Parlamento I 
éstmñol, que desde que Frauoia siiíVió el ata­
que del imperialismo han asistido profup* 
damente impresionados, a la lucha por la li­
bertad y el derecho, y que habrían sentido 
oomo cosa propia da derrota de vuestra cau- 
ofrecen al inmortal pueblo francés su en­
tusiasmo y su gratitud».
,4Flrraaueltelegrama todos lo^ diputados 
republicanos y algunos monárquicos aliadó- 
filos, incluso el señor Ortega Gasset.
Los republicanos
En PalacQ Hotel se reunieron hoy a al­
morzar, invitados por Lerróux, los diputados 
y exdiputados del partido que asi.stieron a la 
Asamblea de ayer.
Los señores Castrovido y Albornoz brin­
daron por Clemenceau.
Barriobero pidió que todos los reunidos 
se comprometieran a no romper la «unión 
sagrada» en defensa de'sus ideales.
Giner de los Ríos expuso la nece.sidad de 
no seguir 1^  procedimientos que motivaron 
la caída dé íá República del 73.
Pari,s.—Desde Loridne.s dicen que en la 
Cámara da los Ooinunes declaró un ministro 
que la desmovilización sé hará rápidamente. 
Añadió que .se adoptarán medidas para 
coutrurrést.ar el exceso de Virazós.
Dijo también que serán licerici.ados prefe- 
rentomente los combatientes que tienen re­
servadlas sus oolooaci;'>ues.
Tambiéii sé dará pretbrouci.a a lo.s casa­
dos.
Para la desmovíHz.aeión se lúviíCédará un 
plazo de 88 días. '
Durarite ese tirmpé los soldados tendrán 
derecho a las ].)ugas y á la aliméritacióii.
üesideiia la
Londi>*s---rie ha confirmado ptícialméiite 
qne Hokivd.a ha antnrizado al kaiser para 
permanecer dentro del territorio liólandés 
en condiciones :>nálo,qas a k s  quo se aplican 
ajos jefes militares iateriuxdos.
Guillermo II aceptó cUclnas condiciones, 
bajo palabya de honor.
E lk ra m p rín z
Berna.—El kromprinz llegó a Mne.stricfift 
(Holanda) escoltado por cuatro automóviles.
Espera el kromprinz en el palacio del go­
bernador a que se le designe el punto en qne 
ha de fijar su residencia.
Delegados de la paz
Berlin.~Se oree que hasta fines do semana 
no 80 reunirán los delegados para la Confe­
rencia de la paz.
Entro ellos figura Ertzberger, pero se cree 
que quien presidirá k.s ,«e-sIoncs será 8pheÍ- 
doman.
.misticlo, no se ha suspendido ningún con­
trato de guerra, ni la actividad habitual, in­
cluso el llamamiento de reclutas, que conti­
núa diligentemente.
El ministro de la Guerra ha diclio que si« 
gue siendo.nuestra política igual qu..} ov.aiKxii 
la gueri’a estaba eu todo su iuroi*.
El mensaje que dirigió el Gobierno a la 
Cruz Roja amorieana dice que no deben ce­
sar los esfu-érzos hasta que la paz sea eíecti- 
va, y tanto mas cuanto que habrá en los pue­
blos una extrema miseda que noccsitarú de 
nuestra, ayuda.
Actos de! nuevo gobierno alemán
Londres.—-El nuevo gobierno alemán ha 
manifestado que el primer acto del.gobierno 
socialista alemán ha sido aceptar el armisti­
cio y q*m el segundo será negociar l:v y 
reorganizar la poiític.a económica del p;.us.
Discurso notable
Washington.—Con motivo do laleétnra del 
armistioió, has v,ámara.s celebraron sesión 
f̂iomún. En su di.sonr'.so el j/residento AYilson 
dijo: Ha llegado el fin do ia guerra, pim.sk) 
que habiendo aceptado laa condiciones del 
sarraistício, será imposible para el mando
alemán, leanudar la lucha.
Hace un estudio deí imporialismo Imata 
su vencimiento, añadiendo que b l CoTiHcjo 
interaliado tiene, ya tomadas sus resol mno-. 
-ses para dar seguridad a loa pueblos do los 
imperios oontrales, y ,so hará cnanto .sea no- 
oesario para aprovisionar]es y ayudarles eu 
:las augu.stiosas necoaidiides que atraviesa, 
corno se hizo con Bélgica.
Los,cambios politioo.s que se observan eu 
AléniaTiia parece que la hacen evGluciqu.a, 
siendo de creer que no olviden los a.Í0ma.r.es 
que los excesos llevan solo aJ oa.so de.Ruaia.
Si en estos países surgiera el de.sórden, 
la reflexión debe abrirse paso, pero no difi­
cultando nosotros la labor.
La conquista por las armas fnó .solo mo­
mentánea, y la conquista del mundo ga­
nando la eatimación mundial, os una con- , 
quista permanente.
Los pueblos quo acaban de libertarse dol 
yugo arbitrario, entran por fin en posesión 
de la libertad y no hallarán los tesoros do 
esa libertad si en cien den la guerra civil.
Tienen que .saber que trido camino man-- 
chado dé sangre de hermanos conduce ai 
caos debemos, pues, iluminarlas y entre­
tanto establecer una paz que defina con jus­
ticia el puesto de Iqs pueblos centrales entre 
las qaoioncsa'iriitándolesel temor de los vô - 
cinos y antiguos dueños para que puedan vi­
vir kvanquilos.
Eri. cuanto a mí personalmente no dudo de 
sus propósitos y de' la destcFza paia loali-
zarlos. ' ■ ■
Existen síntomaB felices, q.-aé nos demnes-■ 
tran que conocen el dominio propio; si lo Iiw- 
ceu así,pondremos todo nuestro cóncur.'iO 
para ayudarlos, si no, esperaremo.s coq bene­
volencia, qup sus despertar llogaia fo.rzoíja- 
mente.
Grandes aplausos estallaron al torminal­
en discurso. '
La Cámara, puesta de pie, tf ibiitó mi n do
las mayores ovacionoa quo registra la biatu-
via parlamentaría de Norte Amáríca.
Discrepancias
Berna.—Los periódicos dicen que ha habi­
do discrepancias ea el seno del gobierno so- 
eialista alemán.
Ayer se temió que se llegara a k  ruptura, 
Xjero finalmente se llegó.a un acuerdo entre 
máyoristaa y mino:ristas, lográndose que es­
tos retiraran las dimisiones que habían pre­
sentada. ■ •
Dtro que abdica
Gopenagho.—H.» abdicado oí gnin duque 
de Sajonia Weimar.  ̂ ,
Contra el bolcheviquismo
NuWa York.-—El embajador de Rusia éti 
los Estados Unidas ha solicitado. del minis­
tra de Estado que sean castigados los agen­
tes bolcheviquistas alemanes, al objeto do 
evitar quo se reproduzca la serie de asesi,-. 
natas cometidos el mes do Noviembre del 
año pasado. •
Discurso de Barfour
Londres.—Al terinluaruu banquete Mri 
Balfo.ur pronunció un discurso diciendo quo 
lo.s íisunto.s mnrítimos del mundo, quedarán 
a cargo de Norte América.
De este inedo—agregó —se librará la paz 
futura do muchos peligros y lutos.
Terminó diciendo que por los Ríionfic.i;.>'íl 
hechos, 90U Inglaterra y Norte Améric.i. l.-iS 
más autorizada.^para adoptar un tratado que 
no pueda rcchaz.'ar niuguní* geueranión.
El armisticio
Sigue la fiebre
Washington.—A posar dü.ja firma del ar*
Wtíüiiiogton. Todos periódi.f v’S t:9 
Norte América sé ocupan de la-> cc-no cuoii 'S 
del armisticio, dedicándole grandes idogû .y.
«New York Herald» afirma que era. ¡.o'c.)- 
sario ia rendición inc:.ndio!ü/isl do yVloiu \- 
iiift,ya que por ella fueron ií?acriji.oado:5 mi­
llones de sere.s.
Otros periódicos dicen qtm ítay fitm apro­
bar el castigo del pm-d.ilo :i1en;at!, por-f 
que él pueblo, al cual se castiga hoy, fia rea*- 
lizado desaírenos inspirados p-of aquellos a 
quieties obedecían ciegamente.
Las condiciones de armisticio, dicen, Bott 
como tonian qne ser, suficientemente severas 
para reducir a la impotencia a los alemanes.
AIsacia y Lorena
contra los aiemanes
París.—El alta mando alemán ha dirigido 
un radiograma al gobierno francés diciendo 
que los Jí^eblo.s franceses dé AIsacia 3’ Lorri- 
na han adoptado una actitud hostil contra 
las tx'opas alemanas.
Añade que para evitar colisiones oncareoo: 
del gobierno írancés que radiotelegrafíe in-s
E L  P O P U L f t Ü
vImíikIo ii lii-í cltudH3 poblaciuue-3 a mantoner 
Lo^ p.-ri'.'.iirx>- ,̂ compntajivlo P$te' ra^i^ío-
1p̂ ¿;rama, que el raejor ft.no.qije pue-.* 
(Íp tenev el-n'Uicita'lo plebiscito Rcbro ia aiie-
'ctón f*e Aliás.cia y Ix r .Tia a Fiatricia.
tJ  Bsn|i6r¿idor d s A íisf.ris míí ubbicádo
' Parít:.—luibnbeB recibidos de biaza insis­
ten en asciíoi''̂ -̂ ’ ha'abuicadó ei ernpeia- 
dbr cle.Austria*
■ IjáOncina de Viena dice .que la, proólania
qne(d oinpera'darha diriííido al p.ueblo.au?-
tria.co, ínVaiqain párrafo dudondo qno renun- 
• ciará totalmente- a los asuntoa del  ̂Esculo, 
descargando'en el góbiorno sus
' W o t a . s  d e  s o c i e d a d
En el tren do las Id y 135 juarcharou a Ma­
drid, don Eafaol Benjumea, y su bella hya 
Isabel. )
A Baroelotta, don Francisco Hormaeche.
A Argamasilla de Alba, don Antonio Caf- 
íarena Lombardo y su- sobrino don Gabiiei 
Sáena Caííarena. .
A Granada, don Luis Morales G. do Goye- 
na y señora y don Enrique Cabeza.
A Córdoba, don Fernando Mora Figueroa..
A Al geciras, don Aíateo Selmano.
En eU ren del medio día llegaron ele Ma­
drid, el diputado a Cortes don José Estrada 
y señora, don Antonio Gormaiu y su hijo don 
José.
De Granada, el médico don José Alyarezl 
Cien fuegos.
Da Córdoba, nuestro querido amigo el con- 
ccjal don fJosó Polonio EL vas ■y don Juan 
Iñiguez. _, •
De Andújar, don Franoisco Verdejo do los 
jbcíVtos y sus bel las hijas Amparo ■ y Matude.
.Üe Puente Genil, don Inlián Oa'^tiilo-.
De Autoq.uera,don Juan Ximéiiez de En- 
ciso y don Enrique Calafat.
* *
Ilá  íallecido a consecuencia de gr.aye do­
lencia, el estimado joven .don Eafael Górtu^ 
Barlct, hermano político de njíestro xiarticu- 
lar amigo el tenedor de libros,de la Dix)uta- 
oion provincial, Jon Antonio Ortega Lo-* 
sano. \
El extinto era persona aprqciablp y queri­
da, y su nuiertp, al ser divu!g(».da, ha causado 
bastante pcsaiv
Eeciba su lamilla el testimonio de nuestro 
sentimiento.
lt> *
La Jurtto, Directiva del Seal Automóvil 
Club, al objeto de correRpobder al agasajo 
que el soñor Garret (don Kodeigo) proporcio­
nó en su jábrica aceitera de Vólex a todos loa 
concurrentes a ia caravana áúto’uOTilisi», pe 
propone obsequiar con ira t.̂  a los' señores 
Garret, invitando al acto también a otras dis­
tinguidas familias:  ̂ .
5§;i*!
Por los señores de Gonxálea Rradbnry.(don 
Tomás), i ha f5Ído pedida 1 a inano do !a bel 1 a 
KeñoritalCandelaria Arrabal, para su herma­
no el dlsti'ngriido joven, don Laureano Gon» 
xálex Bradbury.
, ■ sr-'í vC *
ble encuentra restablecida la distinguida 
esposa do rjtu'cstro querido amigo don Eícar- 
tio Sá,uckez. .
* *
Al objeto de paáar luci tempqradá en Gra­
nada, ha mandiado eu automóvil, con su jo- 
\ón y distiiigniíhr espríSa, nuestro partionlar 
{unigo don J.oaquii) Monasterio.
Organizada por don Amaro iyúnrte,yeriñ- 
caráse en breve una excursión jjor la costa 
OHlebráTidosp un almuerxq en iiu pueblecito 
jiróximoi asistiendo lo más Bolectod© nues­
tra  sociedad..
é i>
Continua enfermo, inspirando serios cni- 
.dadoa su salud, don Diego Lójíez Moiitene- 
Í,ro. - y
* *
Ha dado a lisx felizmente un niño, la .seño­
ra doña Ensario Caballero, esposa de nvies- 
t o apreciable amigo don José del Nido, era- 
j Dado en Jas ofin es del Banpo Hispano A me- 
t [(-ano »  ̂ '
Idea en hora hu en a.
Eli el Guíbienio civil
Dice sí Gabei’nador
El señor Sans BuigVs íKís diĵ > anoche que 
í'.abía recibido autoriziioióu del ministro dq 
la. Gobernación par« ijoo cnt'egRra ol cargo 
dé Gooeniador civil; al presidenta de la Au- 
dí*»t!cia.
Mañana en ©1 tren do las 12 y 85 saldrá 
para Madrid, acompúñado de'su dlstinghída.
e hijas, el (pío ha eldo digno gobeíaia-' 
d(ír-dc e t i ju'ovincia,
Cüu rclaqióu al estado- sanitario expuso 
une ey(, Má.hga se registraron ayer Í3 deíjin- 
LionoR, djí ellas una dé grippe.
Eü Eiogoi'cto haAisbido una defunción; en 
Begagal 1*5»*exislon 7 atacados; en Frigiliana 
d; ('O Vallo do AbdaDjía bO; en Viüañueva 
.cUd Trabucos*, qn Esiepona2Q.5.
E-ri huevas Bajas^bap ooiirrido 2 fallécl- 
ínientos; enTtdja S; en Vóléx Málaga í; ou 
Gancín y,Casares 2. ,
• SI ministro do la Gobornación lia ordena* 
ílo que so proceda a aboruir a los ipédices ii ue 
i.-iarcharon a los pueblos para aaistir epide- 
; miados, las dietiw y gastos de \-.iajucon cargo 
t5 los fondos remitidos por diclud riiirnaterio 
■ para atenciones sanitarias, Boñaláudobe por 
’ ].)S gübcrna.dorea las surnas satiáfcchaíf.
. Del citado ministro do lu Goboi’nacióri 
cibió ayer'el señor Sang Buigas el telegrama 
jgigiiiente:
«Desmiente en -abseduto cuantas notíoias 
circulen.sobro altenudón ord.en i)úfo;icoM;i- 
Jlrid. Sucesos ocurridos carecen deiraportau- 
Ai*a, .sin lograr turbar hi normalidad vida po­
blación.» / “
El alcalde de Anteqúerá-pártioipa qne te- 
, ráela i*eproduoción del conflicto agrario, a 
' tobseCuencia de uhajreimióti que han tenido 
boh'obrerosdel campo.
/  /■ En esta reunión acordóse ir a l l  huelga, si 
^2^0 aquí al Domingo continúan trabajando' 
loa obreros de otros pueblos.
Junta de subsistencias
En el despacho del gobernador reunióse
ayor m.Huaim|a Junta proviuoial d.mMbsis-
tcncias., .:Aq .■ ' D-
'Se trató'Pitreurvitmento dol‘elevado pre­
cio quo-han adquirido loa hu©V()t-, cénuide- 
ráiidor.e como una de las c.uisaa do lay.uu’es- 
tía h  «-‘?ca§e/, porU'OtmecVteu'éja.'d,e ntc venir 
los Ibimados murunoR, y .sh acordó tnjar tran- 
eiforianieni-e el precio de ¿> oO penei.a i la do­
cena x)Hra. las del paíí? y 2'2,o los embaícado*’̂ 
Coa respecto a k .patata so re.solvió asegu­
rar el abastocIiTiicuto lio la ciudad- do dicho 
tabórOulo. ' '
■; So trato también do hi, éxp.ortfíhÍÓu de ga­
llinas,acordándone (.^xtrcni»!’ las mouidivs pa­
ra ovitar quo salgan, de la. pi-oviucia.
Hoy se espm*an ex podio iones do huevos do 
.Africa.
"'e E u S  I O N E S .
A ios obreros ourtldprDS
- Por la presento so cita a todos los obreros 
curtidore.H y zuiqadores, a la reunión ordina­
ria que tendrá lugar hoy Jueyes 14, a las 
nue ve de la noche. C-u nueátrO doniieilip so­
cial,, para tratar fiSnntos de verdadera im-f 
Xiortanoia i^am 1.a organización y estiidiár la 
máhera ele conlréroétar los atropellos qi?0 loS 
patronos están reaUzando con los qne los es­
tán enriqueciendo h costa- de la explotación 
‘inicua que con ellos se realisá.
Coxnoañerós no faltar a dicha reunión qne 
Oiay que prepararse para defender nuestra li­
bertad y el pa.n dé n uest.ro.s híjo?.-'
P o rla  Sooíedádto-El Présidonte.
A los ofídaícS zapateros
Corapaññros; El Mi'éroales 13, no,.pudimos 
ícelebrar sesión por farta de número, no poi’- 
que no asistieron sino porque presisámente 
esa noche se celebraba un miting'republica­
no en el local que debíamos haboí* celebrado 
nnéstra sesión ordinaria,
Pero no obstante, hemos acordado cele­
brarlas el Viernes 1;5 de segunda convocato­
ria, por lo que rogamos la'puntual asisten­
cia.
Además, ponemos en oonoolmiento de to­
dos los compañerop, que en yistade que que­
dando pocoá diiis de actuación a ésta directi­
va,rm las sesiones que atih les íaitaa que ce­
lebrar quiere dejar concluidos todos los asun­
tos que de tanta utilidad,nos ea, tale» como 
la aprobación de los réglamentos del taller 
colectiv’o, y .el de la Cajú do socorros pafa en­
fermos, y fúllepidos.
. Comjyiñeros: Ko filtMi-, animar con vues­
tra x«’epe u ci a la celo bració a de d ich as sesi o- 
ínes.
El secretarIc.-í-r-Migiiel Duarto.
f / M  '
Aj’er ii'Oi' la tarde fiió visitado.en su domi­
cilio, elpnisidente (lela Diputación proviu- 
'■eía!, niJOGtro dióiinguido amigo particular 
don EJuardo ijeón y Swalvo, por una comi­
sión de funoiodario.s de dicho organismo', fia­
ra hacerlo entrega diG un porgsunina como 
•complementoal liuino.najequesele tributara 
con .motivo de su l¡rsi,.n onomástici#
El pergamino es una preciosa obra artísti­
ca ylel nota ble }>i n tor M u ril ki Oarreras.
Goostituyo,él leudo utía hermosa vista de 
la playa de he Cae.q.ii.
En primer término dcí'taoa una lindísima 
íigura do mujer, una ofrenda, de
Ííojr-K. Lái.-rodea un g ‘‘upo <leefebos eíitre las 
lOiMin.A'iu í.-ierran, el cuadro eu una florida 
greca. ' -
AAeváod.pergtiiíibiü la eiguiente leyendit:;- 
« .Adou .Eduardo Léóti y tierra! vo, Presi-- 
dente llé la excelentísima Diputación Pro-
vinoíoh.; ; ' : ; ■ b
Testiímonio,(le.afecto j'g ra titu d  del jierso- 
nal de la CorpOntoiüu >>.
Firman el pergamino todos ios empleados 
; do ht Dipiituci.üi).
El .Eecret-qriü'...de la, misma, en nombre 
de B US 00 m pafisre u, tuvo n h> e tri qsa s irases 
para el Presidentoai d»qiosit,ar.en sus manos 
|ei;pGrga^u,rlo.Q,.(ioe k> avalora nibx má-R, im 
■ rnagnídeo mároc (lorado, a enyas frases con- 
¡ tos*'é cmocionadÍHÍmo eJ agasajado.
; ' Tí-iiiñnado el noto, el señor iWm y Sorral- 
; vo obsequió a sus visitantes co.n dalcen, 
ichamoagnAy iiabanoy.
) Cá§3AHA 0£ COMERtiíj
i; A íof. Í2‘5rkanks de tejié/j-s
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d f  máquinas c rec ía les  paP9 c«da 
¿ s  operaciones-de costura.
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én lá cá5»a de socorro
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B h ^l morro;J.o levante regí 
■ h'^t^O qpsf-'tt olintiuuamón relatamo^ó 
Él niño Ant^mio Blanco se haliat»,|J^j 
do efm e t r ¿  amigos, cuando tuvo la 
cia-̂ î e (Kieí^tiiPar.
Hn hei'ih^aíi^Mel niño,llamad.o Juai^ 
jóse al mar pura salvarlo, yen.aqp©l| 
tantos acudieron Enry Collor y «Jü!
• AH*0, qíí^Sücarou: a líis mu|^h«o|
-dolos en «alvo, ó ■ , to
K  I l i p 4 1 1 n  T f f r^ ts »  U : C í » » *  II
t r a n M
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# EL A T L A S
Compañía anónima cápañola de Seguros S^arítlmos, de Transportes y de Vaíor>e§
DomicHio social: Calle de Prii^, 5, l^Edrid.-Oirsetor Gerente: Den Alberto ^ars^en
F sta  C om pañía tiene cdnstituivlo e a  lá  C aja  G eneral de ^Depósitos, para ga.- 
ran tía  de su s’ ásegurados éi1, E spañ a, en v a lo res  español, e l D epósito
m áxinio que autoriza la  ley .
i  Sucursal en Málaga:
Calle de ISanta María, núm. tl.-Teléfono, núm. 329 
DIREC TOR: D. LU CIO MA R TIN
EN LpS
’ Nos ruegan váriíxs p e rso n as^ q tip ^
4a atención de la Empresa de trariv^^^i 
de que se vigile y sehagacximplir 1.̂ . 
clón que pi’ohlbe íuuiar dentro 
Irthorft qlio) por razón dé la tempetá^ii 
^̂ uen que estar cerradas has yentaniíí
'comoiu próhibi«úún de escnpsr
>do dichos carruoje.q por medida de h j^ | 
de limpieza.
f í o t i o i a s  d ®
^  . y " le  lo qU-e íüCuriosísimos recueraotov..-. . i
tarisino prusiano, retratos de toda 
éx-imperial de,A]©ma.Tiia, los-t últimos at 
'idé Wilson, esoenas de la guerra, los estretij 
íel nuevo Gobierno y otros muchos,4Su,i 
de interés forman 'el «fMuudo GráñciQ̂ ''l|̂
* hoy J q e vos se veuder'á o n Málaga. é
' 'V.  ̂ ^1
La Comisión proviaeial, en la besióli ĉil 
brad'a el día 4 del actual, acordó d e o I^ í | 
capacitado para el cai'go de c.oncejiJ, |̂ 
ne desempeñando cu.Periana, (1 ílt 
lomé Clavero Moreno, por tenV  q; 
contienda administrativa oon^lcbácc 
cíón munieipa!.
A
«n PtrfuweHu* y ©ro^y«- 
Ha* d t  España y Amérlea.
l a  H ' H 3 f £ N i
A O U A V U G T A. .L l -
A r r o y o '
Bk  Hnfetíbts é so  m tn -
c m  j® pist «i
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
ig í í - é * . Sur.
Pleamar estublc en el Cantái;>rlhcS.;Ĝ ’'í'. ■ • , • ó' r.'éóV'l
pueblo expresado, donde ol medico titular la 
pr istó losáaxiÜos no.•osarios, haoiém.dola vol­
ver a su oonooimion'l.o.
Corno al proguntársele no contestara nada, 
se requirió la ay\uia de varias vecinas,. Jas 
.cuales manifestaron a lap autoridades que so 
1 lamaba María de los Dolores Gocloy (a) uLa 
Pantana», do 40 aíií’6 y oue toma perturba­
das sus facultades mentales. '
La iniolix üO cuenta, con íaínilia ni domici­
lio lijo, por lo que el juzgado municipal de 
Sodelia ha comenzado sus geKiione.s para el 
ingreso de la demento en el- nianicumio pro­
vincial.
Reraudadón tísí ArbiírJo de Carn 
Día 13 Noviembre de 1-3Í8
En la Secretaría 
todos los.dí.A láborabl'.'S, pueden fx'avniriav-e
iás ((0nd’eioties pub! ioada'i ¡¡nr ht, D.rocció-'i 
del Estalilecifniento Ocnu'ai .'le L, tourlencia, 
para áfbjuü'ir doM industria ‘‘siriíioja, por 
gestión directa, 12-OJX.K) mam.fir-, (•-..•n dcst)rH.f 
% k)s,.Kty.’;vJs;io«y ac.iaitoi'imi'iaVo y ho-pi­
ta] os: ' .
P R O - F A I f í S A
ExcUfaión udmctoro 3.1;} jarea t-i (lí- 17 ilo 
Novi-ómbrede IDbfl ■
Punto y hora dii- ¡itíijD ; Ijocu! aoonJ,H luf? 
H par;! ;<s.!Irí-ii ol tmnvia l-es itcho y media.
Iti.uorario: Eu Tranvía hasta el í’alo, y 
df-fiÍM aqiií, a pie Uasta él kilómetro 7, de la 
can'ctra''a de Olías y crur.í'íido ia «.Lmná do 
ja caridad y la Buí'rta y Cerrndo.de Molina, 
se saldi á al nrroyé de Jabonoro^t 
Hoconido aproximado a pit-i I-i kUómetfos: 
. Observ.'uuofteg,—1.*̂  Los señores qué de­
seen coiionrr ir a la ('-xcursión, deben insjpri* 
birsé en la i usbayqué vjuéda ( xpuésta ei$ éi 
local &(xu.a], Alaaicda isúme.ro i l .
) 'Los..que en la v'XáUréión so propongan
uijilkar cabalh3i.'íi,.av:s;irúa íu¡k!s dei ju e ­
yes. ■( ,
Ei Rlmtierz;> seiú. individúa].;
rovincia
Ante el puesto do la guardia civil del púa- 
Mo~d,9 Villanuevá do Algaidas se presentó el 
vecino do dicha Joca) i dad, Julián Frías Ex­
pósito, denunciando que la noche anterior le 
habíim robado c: tare nía arrobas d6..p«ja.xj[ne 
t0!ií:i. a Ira ace nadas iqi el pitio denominado 
«Barranco de doíi:?. Lciaa»., de aquel término 
municipal.  ̂ ' •:' ' '
La guardia ci vil practicadasgeótiones pro­
pias del caso. ,
En el si'tio'conocido por Casilla de Hafaol, 
término de SedellS',4nS:6ncontráda anteayer 
por la guardiaraiviLÚna mujer desmayada* í 
Bin pérdid^ déMIÍileBtQ,l.a condujeron al
Matadero . . .  . .
Idem del’ Palo . . 
ídom de Cliurriana - 
Idem de Teatim^s - 
Suburbanos . , . 
Poniente ' .  . , . . 
Churriana. . , . 
CártariKi . . . .
huiáréii - ■ . , .
'MófaDs ' . . •
Levente . _ . . •
Cápachiu'-*' : . • 
refrocarvíl . . .
ZamarA-iliu. . • ■
• Palo. ■ . . . . .
Aduana. . . • ó
Muelle . . . .  .
Jefatura . . . .
Subutluu'os Puerto 




















¿Queréis oonservar 1a salud?
U.*suG l o s  'tí*a:j<3,&> ilG 'l ii to r io r* < 3 S
A i a r o a  «% -rcíOB>» o r .  r i o i o l i o r ' s
■ ( r * a t o n t o  ü Q . í l  t l i )
HíGlÉHIG-53 r  PKIiC08!BLES 
LA C i E MC i A  U S  S E C a i i E N D A
'rí'
tí'
ÍJ o  v e o t íT  e n  |Ví/sUíi.?íi
'Canii'sorfa da.flííhc-rta S&nad^y lario5, ^
OE: I¥8M1S 
Tiempo UúVÍÔ O poí
Continúan con gran activ ída^ |
J e  lim pía do 1 os, aterra nitcn 
: dársena, \>ov la vlraga de 8ección.| 
de la matricula de Baro lona, J
Ayer se ínocribíeron ea- la GpróáBj 
de Marina, para dedicarse a la iiAVĥ ^̂  
los licenciado'-v dol ejm cito Antpniq.,..^ 
guez Ljazcano y Francisco /aífiíga Ji
Bigqe fondeado en nuestx’O puerto, tjfij 
oero de gnardias-marinas «Reiuu
Ha sido pifS'ipc-rtqdo para F»ir̂ ' 
el triar inero de primera clase Nico-|áí 




En farmacias y droperljs,07§ Paquete< •- r ' é ■ _ -- I iM          lili''mrrt'fifr*!riff’W
BES ST «'8;,(
JíiigaUo de Saútp,
Nací míen toe. --Dolq
1.101 UUVU!)U,-‘rt- — V .
(ion Antonio Palma'G.rrcici,"'y 
Feruáudez González. .
Juzgado de ía A’asn^dá v 
Nacimientos, —r Carínen vCazorjá̂ ^̂  
Mercedes Jaén. Márquez y i  orqa>î qĵ ,j
G allón. ....,
D^'fúncione.s.^’̂  AiitouTc. MoiéOv<̂ },̂  
KafCol Gómez Barbm L Dolores 
llei’O y María CUlderón IjIíiupo. ^
' Juzgado ác la fñeruá
Nacimientos —Ana IM-iria Ara‘
Mariano Balaguer ToriTs y D-oloreiS 
Sáíichez, .
Defunciones.^—José López Eafr;G' 
Garcíh Delgadq y Luisa Cxbhz4| 
dez.
¡iE9»saw.'«m9«MS»acĉ  ¡, a i jîa itaia
H:-cziid.!. ii'-u obteui.la cj ella 13 deNovieojr 
bre poí ios -'.oncepíos i ĵguie! t̂eíí; , ;
r'or'm'.MíUíscumt s IjiúO  pesetas.
Por pcniumencia, 20'SO- bul '
Por C'áhmníiv.iones, OOü'GO pesetas. '
Por .’̂ cgisiro ddpqntcoqe.'í y nicljcs, C€'CXX)
Tota!, j 52ú'Jpes-etas,. •
o ' u r R t c K i s  0 1  H a e iE S o L ; -
.liroi'éT!í-''S «’orieep.bvri ingresaron syhr 
en esu» Tesorería de ííacionda Si 2ü5‘73l j 
peíjclaa,' ‘ ' I
---------- , , ..... , .
i¿s ¿i ni^^jor tó m e b  y riuirm vo para  cL r¡va/3C ienie8 ) 
psrs^onas d(:íDil6S. R 6corn © n d ad o  c o n tr a  la inap6tG ncia  
■malaa d ig e stí o  neo, a n e m i a ,  t is is , raquit i smo.
Pídas^3 en  ístriT iaciae y en  la del autor,  L eó n  13, r-¿iarid
11 wminr ■É.frinr.̂ rr- ■«■
Imperiales . 
f l o y a l . . 
Giiaxtás . , 
Quínta-S .. . 
Mío alto . .
» bajo, .
Reviso^
. Medio reviso. 
Aseado * » 
Corriente. *
'Calas'■ de gr^'iw \ ; ‘’f
, .V . í ; i*;, .
• .. ' , T-; U'--:-.' aaM
M
Ayer constituyó en fs-ta TcBororía de Tía-.; 
imida un depósito de tiiS'bO pesetas.don Jf.VKÓ' 
María K,ui>:, pant' gastos' de demaroación do 
40 |)í'-i'tenencia8 do m ineral de- hierro con el 
t í t ’vilo «Los dos Pepes», término municipal 
de A-lgatocin. ' '
Lr Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el e-ño lO.lOks matrículas' de 
subsidioindustrial'de Ic/s pueblos de El Bur­
go y Comares. - .
•■ El ingeniero jeí'é do montes comunica- al 
señor Delegado (lo Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de Joña del monto donominmío 
«Slorra», término municipal de Alhaurín. el 
Grande, a favor de don José Cárdenas R-a- 
mos. : ■ ' ■ B’ ./ '
Por el ministerio do la Guerra Inih .sido 
con cedidos, los siguientes retí,ros;
Don José Suáre.z Pominguez, archivero ter­
cero de oficinas militeres, 4'37‘50 pesetas.
Manuel A.lonso Rodríguez, guardia civil, 
38'G2 pesetas.
José'Gallardo Robles, carabinero, 3S‘02 { 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases
’-Pasivms ha conoodido, lijiíS 'yíp'niontes pien- 
. í ¡ G o e í T f ' L .
■ xDon José Teivid-' Gúard-ulo y dona Frari- 
'éií?ca Pinguerb Jerez, padres del acidado José, 
pesetas..
v\i;|?aíi'Antonia í-fulz Madrid, viuda deh capl- 
túií'don Fritucisc'j Gonzáhz bánclif'Z, G2o
A.V'Oi'' fueron pagadas por dji'erentos con- 
én esta Tesorería ds Hacienda, pese- 
jbíi9 lB.Oi3‘G4.
r ' J f i S T B y c c s ó i  p O B ü c 'a
ELProsidenta de la Junta geheral de pri- 
ráorá enseñanzade Melilla comunica a esta 
Ííé(5ción administrativa haborso abierto lás 
hispes de adultos en las escuelas nacionales 
dé 'dicha xd-’iza, •
■'T-Ĥ ña Margarita Martínez Orollapa, maes- 
trh-íié Bím.uúán, rolinitc ,̂ por •enferma, varios 
dia^d© licemúa, y ̂ ai recibir dia.3 pasados H 
'«étfi'oésión de la tiíisraa, ha renunciado, por 
háíMweo ya restablecida.
’:fás4r;'ííaá'■ ;
ja  escuela de niños de Cómpeta. se- ha 
vélfÉioado la apertura de las clases de • adul- 
^loí^^%tinuando aún cerradas las diurnas.
■ ■ s-á- - ''ó 'x-y-.'Oq".' ■ - ■ T- ■ ' V- . ' ■;
- '■! ■ÍV.V.V'-' ■ ■ ...
El maestro don Manuel Alontifla Benitez 
c imuuica haber tomado posesión do .una es­
cuela na ('ion al de' f fit.a. napitai.
,'Sucesos locales
A^ or tarde fué detnnido en la Plaza de la' 
OoListitncoión, elounocidu ratoro José Espi­
gares Granado,
: Juan Rodrigaez Sánohez, de G.2 años, sin­
tióse repontinaraento enfermo, ayer ta r je  en 
la Plazá de la Con.stUucióii, sicrido conduci­
do a la casa de socorro de la callo .de Mari-- 
blanca y ordenando el módico do guardia su 
traslado al Hospital.
I ' Bb la jefatura de jvoli'cía prcsen'fcó ayer dé- 
-íiuiicia José López González, contra un raiero 
'Conocido por «Gallil#»í qu-o Ic' iiurto del, bol­
sillo deLchaleco doce peo-tas*
En la carrera de CiMnmbiuos dio una cai&  
el niño do dos años José Gliva Martin, ' -i;.
Resultó. o-niLt lVf(ítura-'de U muneeál^^ 
quierda, lesión de 1'4 que .fué a.sistido.de 
mera intención en la. casíi .d© socorro .d,p,' 
Calle Mariblauoa, pasando después al Hó^p̂ '’ 
tal civil. ’ '' '
íi0-
'i I '
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TEATRO CERVANTES.—Üotojíiatf 
dramática dirigida p o r '©1 pid 
.innel Llopiáíto ,
Programa para boy;
Por Ja noche a las ,9. ,
nos.» ' ' ■ . ^ F ■ -;S
Precios; Butaca,'?‘oOí, Goqoral, A 
TEATRO LARA'. ^  Compañía 'de ■; 
rranqq,
Prógraftia para hoy; ■ ^ '̂'4
'Por la noche a las Sy media|
][̂   ̂ . ' • ./I -í'm
A las Ip y media. «La pista del éiT 
AltornariySÉ|'n ambas■ seccione"
J R c a ,  F25;
TEATRO VITAL AZA*-CompHÍl% 
dramática- dirigida por José 
Programa-para h()y: , ^
A beneficio del publico*
Por la noche a.^as o y lbi»:y 
del barrica y'Perecito.» ‘ f
Precios.—Butaca, i -00; GeneraL 
TEATRO PETIT PALA,IS. Gomj 
medias dirigida por el jjrimer 
doPorredón.
'i Programa para hoy; ‘
Por la noche a las 8 y íví. «La ps 
■ rrillo». . Í-. ■A'i''
A las 10 y ll4, «El ntio de Ge^
' Pref'ior.—Rutara, 2‘00; Genfe^
' CINE PASCUAÜNL—El
-fil
uoceae la noentj- 
mingos y días 
dos de -ia tarde
} to' .< r s M
